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t ( - Magyar Tudományos Akadémia legrégibb intézményének, az 
Akadémiai Könyvtár történetének, gyűjteményeinek, használatának, szol-
gáltatásainak leírását kapja kézhez az olvasó ebben a kötetben. Szöveg 
mellett képanyag szemlélteti múl t já t és jelenét, érzékelteti az t a hatalmas 
szellemi kincsestárat, ami állományában megtestesül. 
Alapítását — 1826 — mindössze egy esztendő választja el a Magyar 
Tudós Társaságétól. A 135 éves Könyvtár fennállása alatt valójában gyűjtő-
helyévé vált a magyar szellem és a nemzetközi tudományosság java alkotásai-
nak. Unikumok, kódexek, becses kéziratok, ősnyomtatványok, a magyar 
tudomány és irodalom élő múltjának és jelenének dokumentumai mellett, 
a Könyvtárban megtalálhatók a tudományos irodalom alapvető munkái 
monográfiák, kézi- és segédkönyvek, a modern kutatás legfontosabb ismeret-
közlő eszközei, a periodikák. Jelenleg nem kevesebb, mint 4000 féle periodikus 
kiadvány jár ide szinte minden tudományágból, úgyszólván valamennyi 
kultúrnyelven. 
A teljes állománynak, mintegy 870 000 könyvtári egységnek, kialakulá-
sában mennyiségileg és minőségileg egyaránt jelentős szerepet játszott és 
játszik a hagyományos nemzetközi kiadványcsere, ami csaknem egyidős a 
Könyvtárral: 1833-ban indult meg. Maga az Akadémia alapítója, Széchenyi 
István adta át az első cserepéldányokat a külföldi tudós társaságoknak. A szá-
zadfordulón már mintegy kétszáz intézménnyel cserélt a Könyvtár, a második 
világháború előtt ez a szám közel félezerre emelkedett. Az Akadémiának és 
Könyvtárának a felszabadulás u tán szocialista típusú intézménnyé történt 
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alakulása hatalmas arányokban bővítette ki tevékenységének e területét is. 
Jelenleg 86 ország több mint 1700 tudományos intézményével áll kapcso-
latban. 
Ez a kötet bepillantást enged az akadémiai könyvtárosok ma jd másfél-
százados kitartó, a magyar tudományt és kultúrát szolgáló tevékenységébe 
is. A Könyvtár baladó hagyományainak bemutatása mellett — ha mégoly 
vázlatosan is —, de áttekintést ad azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a 
felszabadulás után megújhodott Magyar Tudományos Akadémia a szocialista 
tudomány- és kultúrpolitika szellemében a nagymultú intézmény erőteljes 
fejlesztése és felvirágoztatása érdekében tett. 
Az Akadémia és Könyvtára elválaszthatatlanok egymástól, történetük 
szorosan összefonódott sok-sok évtized alatt. Amint az Akadémia, éppúgy 
Könyvtára is mindazon haladó törekvések örökösének és folytatójának vallja 
magát, amelyek a magyar nép tudományos és kulturális felemelkedését, a 
világ tudományosságával való békés és alkotó együttműködést célozták. 
A Könyvtár a maga sajátos eszközeivel szolgálja e célkitűzéseket. 
E z t a könyvecskét az Akadémia egy megírandó nagyobbszabású könyv-
tártörténet elődjének, szerény előmunkálatának tekinti : megírására a kibon-
takozó magyar tudománytörténeti kutatások keretében minden bizonnyal 
sor kerül. 
a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke 
tí 
III 
A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE, FELADATKÖRE, KAPCSOLATAI 
AZ AKADÉMIÁVAL 
C t s Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára mintegy 670 000 
kötet könyv- és periodika-anyaggal s 200 000 kézirattári egységgel rendelkezik, 
s így az állomány nagyságát tekintve is Magyarország egyik legfontosabb 
könyvtára. Jelentőségét, gyűjteményének értékét e számokon kívül az adja 
meg, hogy mint akadémiai könyvtár fontos intézménye az ország egész tudo-
mányos életét irányító Magyar Tudományos Akadémiának, mint általános 
tudományos nagykönyvtár pedig kizárólag tudományos anyagot gyűjt . 
A Könyvtár kezdettől fogva a legszorosabb kapcsolatban állt az Akadé-
miával, ezért történetének minden mozzanata elválaszthatatlan az Akadémia 
történetétől. 
A Magyar Tudományos Akadémiát a legtöbb ország hasonló intézmé-
nyeivel ellentétben nem uralkodói kegy, nem is törvényhozási intézkedés 
hozta létre, hanem maga a magyar társadalom. Már a XVIII. század utolsó 
évtizedeitől fogva írók, tudósok, politikusok (Bod Péter, Bessenyei György, 
Decsy Sámuel, Révai Miklós, Aranka György, Teleki László, Sándor István, 
Felsőbüki Nagy Pál stb.) sürgették egy „magyar társaság" felállítását. Ennek 
a célja főleg az lett volna, hogy kiművelje, tudományos célokra alkalmasabbá 
tegye a magyar nyelvet, amelyet a latin nyelv hosszúra nyúlt tudományos és 
politikai érvényesülése háttérbe szorított. Különböző javaslatok, kísérletezé-
sek után Széchenyi István kezdeményező alapítványa 1825. november 
3-án hozta létre az Akadémiát. 
A Könyvtárai ig valamivel fiatalabb az Akadémiánál. Már a XVIII. 
századi tervezetek is mind hangsúlyozták az Akadémiával kapcsolatban a 
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könyvtár fontosságát. Érthető tehát , hogy alig néhány hónappal az Akadémia 
megszületése után, 1826. március 17-én egy másik nagy adományozó, Teleki 
József megvetette a Könyvtár a lapjai t : a maga, testvérei, Ádám és Sámuel, 
valamint mostohaanyjuk, Mészáros Johanna (a még kiskorú Teleki László 
gyámja) nevében elidegeníthetetlen alapítványként felajánlotta a „Tudós 
Társaság" számára atyjuktól, idősebb Teleki Lászlótól örökölt 30 000 kötetes 
könyvtárukat. „Hogy a nemzeti nyelv előmozdítására és ezáltal a tudományok 
művelésére szervezendő Tudós Társaság a maga feladatának a rábízottakban 
óhaj to t t eredménnyel meg bírjon feledni, számos irodalmi segédeszközzel, első-
sorban pedig nagyobb könyvtárgyűjteménnyel látandó el. Kétségtelen ugyan, 
hogy a haza polgárainak bőkezűségéből alapított és rövid idő a la t t csodálato-
san megnövekedett Nemzeti Múzeum, valamint a pesti tudományegyetem 
könyvtára ebben a tekintetben szép eszközökben bővelkednek, amaz azonban 
saját rendeltetésénél fogva kiváltképpen Magyarországra korlátozva, emez a 
szükséges pénzalap hiánya miatt szűkebb korlátok közé szorítva, az emberi 
ismeretek óriási mezején mindmáig sok kívánnivalót hagynak fenn. Ennél-
fogva alulírott és érdekelt feleim főképpen ettől a szemponttól, de egyszer-
smind a közjó előmozdításának vágyától indít tatva és a haza iránti legéde-
sebb szeretettől lelkesítve, a mi jelentős könyvtárunkat . . . a nevezett Tár-
saságnak és a haza összes polgárainak használatára szentelni és felajánlani 
határoztunk." 
Az alapítólevél intenciói szerint tehát az Akadémia Könyvtárának célja 
már kezdettől fogva az volt, hogy ne csak az Akadémia szükségletét elégítse 
ki, hanem általános tudományos nagykönyvtár is legyen. Ez a körülmény hozta 
létre azt a magyar könyvtárügyre a mai napig is jellemző helyzetet, hogy Ma-
gyarországon sohasem egyetlen nemzeti könyvtár volt a mindenre kiterjedő 
gyűjtőkörű, legfőbb, általános tudományos könyvtár, hanem a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára, a budapesti Egyetemi 
Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára egymást kiegészí-
tőén, együtt töltötték be ezt a funkciót. 
Az alapítás pillanatában azonban a Könyvtár nem volt működésre kész 
állapotban. A Magyar Tudományos Akadémia „Tudós Társaság" néven 1831-
ben megkezdte ugyan működését a pesti Duna-soron, a mai Gresham-palota 
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helyén levő Deron-házban bérelt helyiségekben, de ezen a szűk helyen nem 
volt lehetőség a Teleki-féle 30 000 kötet átvételére, felállítására. A könyvek 
tehát egyelőre továbbra is a Teleki-család Szervita-téri (ma Martinelli-tér) 
házában maradtak. Közben azonban a Társaság fokozatosan egy másik könyv-
gyűjtemény kialakításával is foglalkozott. Az akadémikusok hozzáfogtak a 
magyar nyelv szókincsének összegyűjtéséhez, a tudományos és szépirodalmi 
munkák átvizsgálásához és jutalmazásához, megkezdték az Evkönyvek és a 
Tudománytár kiadását. Kiépültek a cserekapcsolatok a külföldi akadémiák-
kal, s 1836-ban királyi döntés, 1840-ben pedig törvény rendelte el a nyomdai 
kötelespéldányok beszolgáltatását az Akadémia számára — bár ez utóbbi 
kevés gyakorlati eredménnyel járt. í gy növekedett darabról-darabra vétel, 
folyóiratelőfizetés, csere, kötelespéldány, azonkívül ajándékok, hatalmas új 
könyvtáradományok út ján az Akadémia saját könyvgyűjteménye, mellyel 
saját belátása szerint szabadon rendelkezhetett. 
Csak a Teleki-könyvtárat nem volt szabad — az alapítólevél kikötései 
értelmében — más eredetű anyaggal összekeverni, elidegeníteni, elcserélni. 
A gyarapodás legnagyobb részét az újabb könyvtáradományok tették 
ki. Az első nagyobb hagyatékot ismét Teleki Józsefnek köszönhette az Aka-
démia, aki 1834-ben megvásárolta és odaajándékozta a Kresznerics-féle régi 
könyv- és pénzgyűjteményt. 1835-ben Marczibányi Livius adta a könyvtár-
nak atyja, Marczibányi István gyűjteményének egy részét. Négy évre iá 
Bat thyány Gusztáv ajánlotta fel 30 000 kötetes rohonei könyvtárát. Mint 
utóbb kiderült, a gyűjteménynek inkább csak száma volt nagy, mint értéke, 
ezért Batthyány Gusztáv testvére, Kázmér a maga 2660 kötetes kisbéri 
könyvtárát adta ráadásul: értékes, jól karbantartott könyveket, főleg Bat-
thyány József esztergomi érsek hagyatékából. 1845-ben került az Akadémiai 
Könyvtárba sok bonyodalom után Sándor István könyvtárhagyatékának még 
felkutatható része. Az „első magyar bibliográfus" ugyanis még 1814-ben 
végrendeletében a majdan megalapítandó akadémiára hagyta könyveit, 
képeit, pénzgyűjteményét és 10 000 forint alapítványt. 
Saját műveikkel és kisebb könyvadományaikkal főleg az Akadémia 
tagjai gyarapították a könyvtár ál lományát: Széchenyi, Bolyai Farkas, 
Kazinczy Ferenc, Irinyi János, Vörösmarty Mihály, Fáy András, Bugát Pál, 
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Toldy Ferenc, Czuczor Gergely, Reguly Antal és mások. De érkeztek könyv-
adományok a társadalom minden rétegéből. 
A könyvadományokkal egyidőben értékes kódexekkel és más kézira-
tokkal is gyarapodott a gyűjtemény : Teleki József ajándékozottá Könyvtár-
nak egy hiteles Corvin-kódexet, de ezenkívül más kódexeket is. 1834 óta 
több értékes magyar nyelvemlékhez is jutott a Könyvtár adományok folytán 
(Czeeh-kódex, Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve, Guary-kódex, 
Érsekújvári-kódex, Virginia-kódex.) Még 1831-ben kerültek ide a Kazinczy-
kéziratok is. 
A legfontosabb külföldi folyóiratokat előfizetés ú t ján szerezte be az 
Akadémia (1841-ben 17 külföldi és 8 belföldi folyóirat járt), de kezdettől fogva 
törekedett a külföldi cserekapcsolatok kiépítésére is. 
Hiába volt azonban a nyomtatványok és kéziratok sokasága, ezeket 
hely, bútorzat és könyvtáros hiányában nem sikerült elhelyezni. Egyelőre 
meg kellett elégedni azzal, hogy a folyóiratok, a csere és vétel út ján bekerült 
nyomtatványok hozzáférhetően legyenek elhelyezve. A Könyvtár használ-
hatóvá tételének tehá t elemi feltétele a megfelelő hely biztosítása volt, mivel 
a Deron-ház már az első években szűknek bizonyult. Végre 1836-ban az Akadé-
mia tágasabb helyet tudott bérelni a maga számára az Uri-utca 612. szám 
alat t i (ma Petőfi Sándor utca 3.) Trattner-Ivárolyi házban. Az első emeleten 
foglalt helyet a titoknoki hivatal, 1837-től kezdve pedig a Könyvtár számára 
béreltek ki négy nagyobb és négy kisebb udvari helyiséget a második eme-
leten. Most már megindulhatott a rendszeres feldolgozó munka. Ezt maga 
Toldy Ferenc titoknok vállalta és végezte el, egy irnok segítségével, s meg-
történt a Teleki-féle könyvtár nagyobb részének átvétele is. 1844. december 
23-án Toldy Ferenc szakértelmének és bámulatos munkateljesítményének 
eredményeként megnyílt a Könyvtár . A jelentős esemény maradandó emléke 
Vörösmarty Mihály költeménye : Gondolatok a könyvtárban. 
A Könyvtár állományát a megnyitáskor mintegy 50 000 kötetre becsül-
ték. Egyelőre még megmaradt a felállítás kettőssége : a Teleki-alapítvány és 
a szabadrendelkezésű rész. Külön olvasó- és munkahelyiségek nem voltak, 
hanem mindkét célra a könyvállványok között elhelyezett asztalok szolgáltak, 
llelybenolvasás és kölcsönzés naponta 9 —l-ig volt (április 1 és szeptember 
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30. közt du. 3—6-ig is) az akadémikusok számára, de külön elnöki engedély 
alapján más tudósoknak is lehetőségük volt a helybenolvasásra. Az alapító-
levél célkitűzése tehát ,,a haza összes polgáraira" vonatkozóan csak részben 
valósult meg. Ez a korlátozott nyilvánosság természetesen jobban meg is 
felelt a könyvtár igazi feladatának. 1848-ban elkészült Toldy Ferenc jól átgon-
dolt, szakszerű munkájaként az első nyomtatott könyvtárkezelési és rend-
tartási utasítás. A Könyvtár előtt t ehá t zavartalannak látszott a fejlődés 
további ú t j a . 
1849-ben a szabadságharc leverését követő abszolutizmus azonban az 
egész Akadémia működését korlátozta és anyagi alapjait megrendítette. 
A nagy ajándékozások egyelőre megszakadtak, csak 1853 ós 1861 között 
érkeztek inkább értekben, mint mennyiségben jelentékeny hagyatékok : a 
Jancsó-, a Czech-, és a Somssich-könyvtár, üöbrentei Gábor és Gaál György 
kéziratgyűjteménye, a vásárlásokra az eddiginél is kevesebb pénz jutott , a 
kötelespéldányok szolgáltatása még bizonytalanabbá vált, csak a külföldi 
csere maradt változatlan. Miután Toldy Ferenc bejelentette, hogy sok más 
teendője miat t tovább nem vezetheti a Könyvtár ügyeit, helyét hosszabb 
kiesés u tán csak 1851-ben töltötték be Hunfalvy Pállal. Az ő személyével a 
Könyvtár ismét a legjobb kézbe került. 1855-ben meghalt az alapító Teleki 
József, aki elhunytáig állandóan támogatta a Könyvtárt , ós végrendeletében 
még saját személyi könyvtárával és 24 000 forint pénzalapítvánnyal is gaz-
dagította. 
Az 1860-as években ismét kedvező napok köszöntöttek az Akadémiára. 
Az abszolutizmus lazulásával a magyar társadalom ismét nagyobb áldozat-
készséggel sietett a nemzeti önállóság jelképének tekintet t Akadémia segít-
ségére. Országos akció növelte az alaptőkét, és teremtette meg a feltételeket 
egy önálló székház megépítésére. 
1862 — 65-ben Budapest egyik legszebb pontján, Széchenyi más nagy 
alkotásainak közelében épült fel az Akadémia palotája Stüler berlini építész 
tervei alapján (az építkezést Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezette). 35 évi 
várakozás után tehát az Akadémia végre saját hajlékában rendezkedhetett 
be ; megfelelő otthonhoz jutott így a Könyvtár is. Főraktárként az ú j épület 
dunaparti oldalán külön erre a célra épült, imponálóan szép 41 X 10,5 m 
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területű és 6 m magas, két oszlopsorral tagolt, földszinti, boltozatos csarnokot 
kapta meg a Könyvtár . Ehhez csatlakozott két mellékraktár hasonló kivitel-
ben. Az olvasók és a tisztviselők sem voltak már kénytelenek a könyvek közt 
szorongani, mert külön 70 személyes olvasóterem és könyvtárnoki szoba is 
épült. A főraktárban a hossztengelyre merőlegesen, fülkeszcrűcn felállított 
4 m magas tölgyfaállványokra kerültek a könyvek, 2500 folyóméternyi polco-
kon. Az egyik udvari raktárba a kézirattár került. 
A beköltözéssel egyidejűleg megindult a Könyvtár átszervezése. A hatal-
mas munkához Hunfalvy két tudós kollégájával, Budenz József nyelvésszel 
és Rómer Flóris régésszel fogott hozzá. Az új rendszer leglényegesebb újítása 
a Könyvtár két, különböző eredetű részének egyesítése volt, az alapító család 
engedélyével, az újonnan kidolgozott és évtizedek munkájával megvalósított 
szakcsoportrendszer szerinti felállításban. A székházban 1867-ben nvilt meg 
a Könyvtár. Ettől kezdve az olvasóterem a hét öt napján volt nyitva, 10—l-ig, 
ülések napján pedig az akadémikusok számára délután 3 — 5 között is. A nyár 
két hónapjában és a nagygyűlés idején zárva volt a Könyvtár. A nyitvatartás 
mértéke tehát a korábbi időhöz képest csökkent, de a kölcsönzést akadémiku-
sok és egyetemi tanárok számára megkönnyítették. Más olvasók számára 
ellenben csak nagyon korlátozott lehetőségeket nyitott a Könyvtár . Az olvasó-
teremben egyszerre egynél több könyvet nem adtak kézbe. 1875-től kezdve 
ismét változott a helyzet: a délelőtti könyvtárhasználatot most már az 
akadémikusok számára tartották fenn, viszont délután 3-tól 7-ig mások is 
olvashattak ott. 
Az új épületbe költözéstől az első világháború kitöréséig a Könyvtár 
nagyjából egyenletesen fejlődött, de nem kis hiányosságok is mutatkoztak, 
amelyek a korszak végére mind érezhetőbbekké váltak. Az évi gyarapodás 
1885-ig 1500, 1885 — 1897 közt 2300 db körül mozgott. Ezzel a számbeli 
gyarapodással a feldolgozó munka is lépést tudot t tartani. Az ú j szakcsoport-
rendszer keretein belül évről évre ú j szakok kerültek rekatalogizálásra előbb 
két- majd háromféle katalógusban (helyrajzi, betűrendes és szakkatalógus). 
A betűrendes és a helyrajzi katalógust csak a tisztviselők használhatták, a 
közönség számára a szakkatalógus állt rendelkezésre. Ez pedig nem volt más, 
mint az egyes szakcsoportok betűrendes katalógusa. (A betűrendes és a szak-
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katalógus negyedrét nagyságú, különálló lapokon készült, a helyrajzi kataló-
gus kötetformájú volt.) A szakcsoportok jelölése a szakok magyar nevének 
rövidítéséből állt, a könyvek felállítása az egyes szakokon belül nagyság sze-
rinti sorozatokban a gyarapodás sorrendjének megfelelő folyószám, numerus 
currens szerint törtónt. Az 54 szak egymástól független csoportokat jelentett, 
egymás közti logikai összefüggés és sorrend nélkül. 
Az 1897-ben életbeléptetett új kötelespéldány-törvény és az ezzel 
együtt járó szigorúbb beszolgáltatási rendszer 1898-tól kezdve ugrásszerűen 
megnövelte az állományt, évi 10 000 darabra, de ez a számszerű növekedés 
nem volt egészséges. A Könyvtár tudományos jellege ellenére nem élt a válo-
gatás jogával a köteles példányokkal kapcsolatban, hanem a teljes köteles-
példány-anyagot gyűjtötte. (Eleinte még a hírlapokat is, de ezek legnagyobb 
részét később átadta a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának.) így egyrészt 
saját tulajdonképpeni célkitűzésein túlmenően most már nem-tudományos 
ballasztot is gyűjtöt t , sőt ez volt a gyarapodás túlnyomó nagy része, másrészt 
a megsokszorozódott gyarapodás feldolgozására sem férőhely, sem megfelelő 
mennyiségű munkaerő nem állt rendelkezésre. így minden helyszerző erő-
feszítés ellenére is (a már úgyis magas állványok megtoldása, az épület egyes 
kisebb helyiségeinek beállványozása) a könyvek nagy részét két sorban kellett 
elhelyezni. A fél nem dolgozott anyag pedig a gyarapodás háromnegyed részét 
te t te ki. 
A kötelespéldányokon kívül újabb, valóban értékes gyarapodást hozott 
ebben a korszakban a Pulszky, Haclik Gusztáv, Waldstein, Szilágyi Dániel, 
Siskovits, Reiner, Katona Lajos könyvtár, főleg pedig az 1711 előtti magyar 
és magyar vonatkozású könyvekből álló Ráth-könyvtár és a héber kéziratokat 
és könyveket tartalmazó Kaufmann-gyűjtemény. 
A csereviszonyok kiépítése is tovább folyt. 1865-től 1910-ig százról 
kétszázharmincra nőtt a cserében résztvevő külföldi akadémiák és más tudo-
mányos intézmények száma. A külföldi könyvek vásárlását is fokozatosan 
növekvő pénzösszeg tette lehetővé. 
A Könyvtár technikai berendezése ebben a korszakban eleinte a kor 
színvonalán állt : az új olvasóteremben kezdettől fogva gázvilágítás volt, de 
meglehetősen korán, már 1895-ben bevezették a tűzbiztosabb villamos vilá-
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gítást. 1875 óta a főraktár fűtése a padlóba süllyesztett és vasrácsok alatt 
vezetett csövek alakjában alkamazott központi fűtéssel történt. 
Az olvasóforgalom 1867 — 1914 között nem sokat fejlődött, sőt a korszak 
végén erősen visszaesett. A budapesti tudományos olvasóközönséget és az 
egyetemi hallgatókat jobban vonzotta az egyetemi épületekhez közelebb eső 
és szabadabb forgalmú Múzeumi Könyvtár és Egyetemi Könyvtár, mint a 
mindinkább magába zárkózó Akadémiai Könyvtár. így a látogatások száma 
az évi 6 —10 ezerről 1910-ig ennek a felére csökkent. Része volt ebben az 
újabban nyilt és fejlődő többi budapesti könyvtárnak is (Fővárosi Könyvtár, 
Műegyetemi Könyvtár, szakkönyvtárak). 
Az első világháború idejére tehát már több tekintetben (helyhiány, a 
a feldolgozatlan anyag nagyarányú gyarapodása, az olvasóforgalom vissza-
esése) a válság előjelei voltak tapasztalhatók a Könyvtár életében. Nagyjából 
azonban az 1867 — 1914 közti korszak, főleg a századfordulóig, Hunfalvy Pál 
(1851 — 1891), Fröhlich Róbert (1892 — 1893), Heller Ágost (1894 — 1902) 
igazgatása alatt az erőteljes fejlődés korszaka volt. Ezt a fejlődést derékban 
törte ket té a világháború. A külföldi kapcsolatok legtöbbje természetszerűleg 
megszakadt. A cserekapcsolatok száma 1913-tól 1918-ig 287-ről 187-re esett 
vissza, a külföldi vásárlás ós előfizetés 520-ról 150-re". De már ez a csere és 
vásárlás is csupán Németországra és Ausztriára korlátozódott. Az Akadémiai 
Könyvtár állománygyarapodása kikapcsolódott a világ tudományos életének 
vérkeringéséből. Természetesen a kötelespéldányok száma is majdnem felére 
csökkent. A katalogizáló munka a kisegítő Írnokok alkalmazásának megszűn-
tével a korábbi mértéknek csak harmadát érte el, mindössze évi ezer művet 
sikerült feldolgozni. Ugyanígy csökkent az olvasóforgalom a szénhiány okozta 
zárvatartások miatt is. A látogatók száma 1913-ban 4500 volt, a háború 
utolsó évében 1800. 
Ez a válságos állapot még sokáig folytatódott a háború utáni években 
is. A háborús évek kieséseinek pótlását lehetetlenné te t te az állam pénzügyi 
csődje és az alapítványokból élő Akadémia teljes elszegényedése. így a Könyv-
tár élén álló Szily Kálmán főkönyvtárnok (1905—1924), aki már hivatalba-
lépésekor mint nyugalmazott akadémiai főtitkár 67 éves volt és a Könyvtár 
vezetését 86 éves koráig folytatta, valamint mellette az egyébként kiváló 
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alkony vtárnok, Hellebrant Árpád, maga is 70 éves fejjel, nem tudtak meg-
birkózni azokkal a problémákkal, amelyek náluk sokkal fiatalabb erők 
munkaképességét is felülmúlták volna. Az 1925-ig értéktelen, inflációs 
pénzzel nem lehetett nagyobb méretű külföldi vásárlásokra gondolni, de a 
cserekapcsolatok sem indulhattak meg, mert nem voltak akadémiai kiadvá-
nyok, amelyekért cserélni lehetett volna. Az állománygyarapodást így csak 
a gazdasági nehézségek folytán számban úgyis lecsökkent kötelespéldány 
szolgáltatta. De eközt is nagyon kevés volt a magyar tudomány terméke. 
Fűtés hiányában az olvasóforgalom is akadozott. 
A Könyvtár szomorú helyzetében 1925-ben a szintén közel 70 esztendős, 
de országos viszonylatban elsőrangú könyvtári szaktekintély, Ferenczi Zoltán 
főkönyvtárnoki kinevezése hozott kedvező változást. Ferenczi évtizedeken át 
volt a kolozsvári, azután a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója, elméle-
tileg és gyakorlatilag egyaránt elsőrangúan képzett könyvtáros, aki előre-
haladott kora ellenére fiatalos frisseséggel fogott a szükséges reformok meg-
valósításához. Az Akadémia székházában és a szomszédos bérházban sikerült 
három új raktárhelyiséget berendeztetnie mintegy 70 000 kötet számára. Ez 
lehetővé te t te az akkor 262 000 kötetből álló teljes állomány megfelelő elhe-
lyezését. Pénzügyi keret biztosításával megindította a külföldi folyóiratok 
előfizetését, s az újraéledő akadémiai könyvkiadás segítségével fölélesztette a 
cserekapcsolatokat. 
Sajnos, Ferenczi már 1927-ben meghalt, s igazgatásának mindössze két 
éve túlságosan rövicl volt ahhoz, hogy a századforduló óta sokasodó problé-
mákon, főleg pedig az 1914 óta bekövetkezett hiányokon segíthessen. Utóda 
1928-ban ismét idős ember lett, a 71 éves finn-ugor nyelvész, Szinnyei József 
nyugalmazott egyetemi tanár. Szinnyei először a háború okozta hiányok 
pótlásához fogott, de ezt a törekvését rövidesen föladta, s 1929-től 1935-ig a 
Könyvtár minden erejét a feldolgozatlan könyvanyag katalogizálására össz-
pontosította. Erre főleg az indította, hogy 1929-ben az Akadémia a hatalmas 
Vigyázó alapítvánnyal együt t 17 000 kötetes rendkívül értékes könyvgyűjte-
ményhez jutot t (kódexek, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, könyv-
ritkaságok bibliofil kötésekben). Ugyanebben az időben érkezett Stein Aurél 
kasmíri könyvtára és az ugyancsak orientalisztikai anyagot tartalmazó Kégl-
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könyvtár. Ezeknek az értékes anyagoknak a feldolgozása sürgősnek látszott. 
A megfeszített munka eredményeként sikerült eltüntetni a feldolgozatlan 
állomány szerencsétlen örökségét, de sajnos, közben a Könyvtár megint szem 
elől tévesztette a külföldi könyvek beszerzésének fontosságát. Ezen a téren 
egyébként a lehetőségek nem voltak kedvezőek. A hatalmas Vigyázó-örök-
ségbőla Könyvtárnak a könyvgyűjteményen kívül nem sok ju to t t . Az Akadémia 
a főleg földbirtokból, telekből álló vagyont előbb beruházásokkal jövedelme-
zőbbé akarta tenni a jövő számára. A közbejött gazdasági válság, majd a 
második világháború kitörése miat t ezek a tervek már nem sok eredményt 
hozhattak az Akadémiának. 
Végeredményben a két világháború közti időszak külföldi könyvbeszer-
zése még a kurrens megjelenésű kiadványok tekintetében is minimális volt, 
nem is említve az első világháború okozta hiányok pótlásának elmaradását. 
Csak a cserekapcsolatok fejlődtek tovább a háború kitöréséig. A köteles-
példányok megint nagy tömegben áramlottak be a Könyvtárba, így azután 
az éppen hogy helyreállt raktári egyensúly rövidesen megint fölborult, a hely-
hiány évről évre fokozódott, a növekvő lisztviselői karnak is csak a raktári 
fülkékben sikerült helyet biztosítani. A könyvtári üzem technikai lemaradása 
ezekben az években annál érezhetőbbé vált, mivel időközben a Széchényi 
Könyvtár, a budapesti Egyetemi Könyvtár és a Fővárosi Könyvtár — bár 
maguk is rossz pénzügyi helyzetben voltak —, sok tekintetben modernizál-
ták berendezésüket, főleg pedig munkamenetüket, feldolgozó- és katalógus-
rendszerüket. Ezzel szemben az Akadémiai Könyvtárban minden a régi síne-
ken haladt tovább, meglehetősen patriarchalis viszonyok közt, csekély számú 
könyvtári személyzettel (1944-ben 15 fő). 
A háború folyamán az 1943-ban meghalt Szinnyei helyett a szintén 
nyugalmazott professzor, Melicli János lett a főkönyv tárnok. Reformokra 
most már nem kerülhetett sor. Az erők összpontosítása másra nem irányul-
hatott már ekkor, mint a háborús veszedelmek lehető távoltartására a könyv-
tártól. 1943/44-ben fokozatosan folyt az értékesebb könyvtári anyag bizton-
ságba helyezése (épület alatti óvóhely, budai Várhegy alat t i barlangok, a 
Nemzeti Bank veszprémi bombabiztos óvóhelye, a Nemzeti Múzeum pincéje). 
A légitámadások, majd a Budapest felszabadításáért vívott harcok idején 
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bezárult az olvasóterem, s végül minden könyvtári munka természetszerűleg 
megállt. 1944 — 45 fordulóján a Dunaparton, különösen exponált helyen álló 
akadémiai épület súlyos tűzhatásnak volt kitéve. 
Az ország felszabadításakor az egész országhoz hasonlóan a Könyvtár 
is rendkívül súlyos körülmények között volt. Legértékesebb anyaga óvóhelye-
ken, vagy onnan elhurcolva, ismeretlen helyen nyugaton, helyiségei belövé-
sekkel szétdúlva, raktárai ablaktalanul kitéve az időjárás viszontagságainak, 
világítás, fűtés nélkül. Könyvtári munkára, szolgáltatásokra gondolni sem 
lehetett. Halott könyvgyűjtemény állt az élő könyvtár helyén, majdnem 
pontosan 100 évvel a megnyitás után. 
E rendkívül nehéz körülmények között a Könyvtár új életre keltése, a 
normális munka megkezdése évek hatalmas erőfeszítését tette szükségessé 
(1945—48). Fokozatosan sikerült rendet teremteni a szétzilált raktárakban, 
előcsomagolni és visszaszerezni a biztonságba helyezett és máshova szállított 
könyv- ós kéziratanyagot. A munka során kiderült, hogy ami a legfontosabb, 
a könyv- és kéziratanyagban szerencsére aránylag csak kevés kár esett. 1948-
tól kezdve a kormányzat megértő anyagi támogatása és a létszámbővítés 
lehetővé tette, hogy az addig saját erejéből már úgy-ahogy rendbejött könyv-
tár a régi sebek beforrasztásán túlhaladva új, nagyobb perspektívájú fejlődés 
út jára lépjen. A megsérült olvasóterem szép és korszerű berendezést kapott, 
mellette hasonló berendezéssel folyóiratolvasó létesült, és tervek készültek 
további ú j helyiségek, raktárak berendezésére is. A Könyvtár komoly elhatá-
rozással fogott hozzá, hogy a korábbi három fő fogyatékosság (1. a túlságos 
magábazártság, elzárkózottság az országos könyvtárüggyel szemben, 2. a 
külföldi könyvbeszerzések elhanyagolása, 3. a könyvtártechnikai lemaradás) 
fokozatos felszámolásával ismét egyenrangú félként álljon be a magyar nagy-
könyvtárak együttesébe. Olvasótermét reggel 9-től este 8-ig megnyitotta, 
ezzel ugrásszerűen növelte a használatot. Már 1948-han 7000 művel növelte 
az állományt, ebből 1200 esett külföldi vásárlásra. 530 külföldi (főleg csere-
példány) és 170 hazai periodika kurrens érkezése muta t t a a Könyvtárra a 
jövőben jellemző gyarapodási irányt. Újjáalakult a kézirattár, szervezés alatt 
állt a Keleti osztály. Az 1949. év már előjele, bevezető szakasza volt a 
könyvtár lendületes, új fejlődésének, amit az Akadémiát újjászervező 1949. 
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XXVII . tc. vezetett be. A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályai 
kimondják: 
„A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Népköztársaság legfelsőbb 
tudományos testülete. 
Az Akadémia célja, hogy a dialektikus materializmus tudományos világ-
nézete alapján, a tudományok valamennyi ágának művelésével és fejleszté-
sével, a tudományos munkálatok megszervezésével és támogatásával, továbbá 
az eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésével hozzájáruljon a 
Magyar Népköztársaság társadalmi, népgazdasági és művelődési feladatainak 
megvalósításához, a szocialista társadalmat építő többi népek fejlődéséhez, 
valamint a tudománynak az egész emberiség érdekét szolgáló előrehaladásához. 
Az Akadémia feladata az egész magyar tudományos kutatás elvi irá-
nyítása, a kutatómunka fő irányainak összehangolása, továbbá a tudományos 
munka és a gyakorlati élet alkotó együttműködésének előmozdítása". 
Az újjászületett Akadémia fokozatosan kialakította intézeti hálózatát, 
s ebben az Akadémia legrégibb, korábban egyetlen intézete, az Akadémiai 
Könyvtár is elloglalhatta a megfelelő helyet. 
Az új Akadémián belül nyilvánvalóvá lett, hogy a Könyvtár fő feladata 
az Akadémia keretei közt folyó tudományos kutatások támogatása. Az első 
évek gyakorlati tapasztalatainak leszűrése és az Akadémia Elnökségének 
iránymutatása alapján a Könyvtár feladatköre a következőképpen alakult: 
1. Hazai és külföldi dokumentumokkal (könyv, folyóirat, kézirat, 
mikrofilm) és tájékoztatással támogatja a magyar tudományos (közelebbről 
akadémiai) kutatásokat. 
2. Rendszeres csere formájában el jut tat ja a magyar tudományos szak-
irodalmat, mindenekelőtt az akadémiai kiadványokat a külföldi tudományos 
intézményekhez és kutatókhoz, s fordítva: csere útján beszerzi a külföldi 
tudományos kiadványokat. 
3. Különféle könyvtári szolgáltatásokkal támogatja az akadémiai könyv-
tári hálózathoz tartozó intézeti könyvtárakat, s számukra szakmai segítséget 
nyúj t , 
4. Részt vesz a magyar szocialista könyvtárügy fejlesztésére irányuló 
országos jellegű és könyvtárközi munkákban. 
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5. Mint önálló tudományos intézmény, könyvtártudományi és egyéb 
szaktudományi munkásságot folytat . 
Összefoglalóan: feladata a tudományos kuta tás elősegítése szakirodalom-
mal és szolgáltatásokkal; az Akadémia tudománypolitikai célkitűzéseinek 
könyvtári alátámasztása (nemzetközi csere); a hálózati könyvtári központi 
funkciók ellátása; az országos könyvtárügyben ós könyvtárközi munkában 
való részvétel; könyvtáron belüli kutatás. 
Az Elnökség 1953-i utasítása és a művelődésügyi miniszternek a tudo-
mányos könyvtárak gyűjtőkörét 1958-ban meghatározó rendelete, valamint 
az újabban fellépő szükségletek alapján ma a Könyvtár gyűjtőköre a követ-
kezőképpen alakul: Gyűjt i 
1. a marxizmus-leninizmus irodalmát, 
2. a külföldi tudományos akadémiák kiadványait és a működésükre 
vonatkozó irodalmat, 
3. a tudománypolitikára, a tudományos munka tervezésére és szerve-
zésére vonatkozó irodalmat, 
4. a társadalmi és természettudományok területén az alapvető fontos-
ságú műveket (beleértve a tudománytörténeti műveket is), összefoglaló, tájé-
koztató és bibliográfiai műveket, szépirodalomból a világirodalom klassziku-
sainak és nagyjainak a munkáit, 
5. mint tudományos szakkönyvtár, országos viszonylatban a ráháruló 
szakokat: 
ókori történelem, 
klasszika-filológia, 
világirodalom története, 
orientalisztika, 
nyelvtudomány. 
6. Az időszaki kiadványok területén a gyűjtőkör az akadémiai Acták 
cseréje révén, az akadémiai kutatások (alapkutatások) érdekében szélesebb 
körű. 
7. Az alapkutatások egyes területein, ahol általában még nincs akadé-
miai kutatóintézet, előre gondoskodik az alapvető külföldi szakirodalom 
beszerzéséről. 
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8. A könyvrégiségek terén elsősorban a tudománytörténeti szempont-
ból fontos művek megszerzésére, a kéziratok terén főleg az akadémiai vonat-
kozásokra (akadémiai iratok, kandidátusi és doktori értekezések stb.) ós a 
tudománytörténeti (akadémikusok és más tudósok hagyatéka) kéziratok 
gyűjtésére fordítja figyelmét. 
Ezekkel a funkciókkal és ilyen profillal az Akadémiai Könyvtár beil-
leszkedett az országos könyvtárügyi életbe, most már nem pusztán elszigetelt 
akadémiai intézményként, hanem az akadémiai feladatok teljes vállalása 
mellett az országos könyvtárhálózatnak is szerves részeként. Sőt, bekapcsoló-
dott a maga jellegének megfelelő nemzetközi szervezetek munkájába is (FID, 
UNESCO, ASLIB). 
A Könyvtár az Akadémia Elnökének közvetlen felügyelete alatt áll. 
A szakfelügyeletet az Akadémia Elnökével egyetértésben a művelődésügyi 
miniszter gyakorolja. 
A megsokasodott új feladatok szükségessé tették a Könyvtárban új 
osztályok és csoportok szervezését, s megfelelőbb munkaszervezet kialakí-
tását, a létszám erőteljes növelését, a modern könyvtári munkamódszerek 
bevezetését, a szakmai tudás elmélyítését és megfelelő pénzügyi keretek, 
valamint férőhely biztosítását. Mindehhez az Akadémia messzemenő támoga-
tást nyúj to t t . 
A Könyvtár jelenlegi munkaszervezete: 
1. Igazgatóság (és gazdasági ügyek). 
2. Szerzeményezési osztály. 
3. Nemzetközi könyvtári kapcsolatok csoportja. 
4. Feldolgozó osztály. 
5. Olvasószolgálat. 
6. Tájékoztatási-bibliográfiai osztály. 
7. Folyóiratcsoport. 
8. Kézirattár ós Régi könyvek gyűjteménye. 
9. Keleti osztály. 
10. Mikrokönyvtár ós fotólaboratórium. 
11. Könyvkötészet. 
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Az évi beszerzés hamarosan 16 000 kötetre növekedett, s ez a szám, amely 
a szükségletnek és a lehetőségeknek nagyjában megfelel, azóta meglehetősen 
állandó. Ezzel a beszerzéssel a Könyvtár lényegében biztosítani tudja sajátos 
szakirodalmi bázisfunkciójának ellátását. 
A könyvfeldolgozás 1950-ben rátért a futószalag-rendszerre és a katalóg-
guscédulák (Ormig-rendszerű) sokszorosítása alapján a korszerű katalógus-
hálózat kiépítésére, a raktározásban pedig a korábbi szakcsoportrendszerről 
a numerus currensre. Ugyanebben az évben kezdte meg a Könyvtár a többi 
hazai nagy könyvtár mintájára a decimális rendszerű szakozást. Ezzel a 
korábbi katalógusrendszer legnagyobb fogyatékosságát, a használható szak-
katalógus hiányát szüntette meg. A feldolgozás területén, az állandó kísérle-
tezés ellenére is megoldandó kérdés még egy modernebb, gyorsabb, alkalma-
sabb technika kialakítása a katalóguscédulák sokszorosítására. 1953-ban létre-
jött a tájékoztató és bibliográfiai osztály. A tájékoztatási-bibliográfiai munká-
ban elsőrendű feladat az akadémiai tudománypolitikai és szervezési célkitű-
zések megvalósításának alátámasztása szakirodalmi és dokumentációs fel-
dolgozással, előkészítéssel. A külön olvasóteremmel, raktározással rendelkező 
különlegesen értékes periodika-anyag jobb kezelése céljából 1954-ben külön 
folyóirat csoport alakult. A különgyűjtemények osztálya több szervezeti át-
alakulás után végeredményében a kézirat tárat és az 1954-ben létesített régi 
könyvek gyűjteményét foglalja magában. A régi könyvek gyűjteményében 
1954-ben indult meg a Magyarországon első nagyszabású, tudományos ala-
pokra fektetett könyvkonzerváló akció, az illetékes akadémiai szervek támo-
gatásával. A konzerválást és restaurálást nem saját műhely, hanem külső 
szakemberek végzik a Könyvtár irányításával. 1957-ben lett önálló az 1950-
ben megszervezett Keleti osztály, Közép-Európa egyik nagyértékű 
orientalisztikai gyűjteménye. 1953-ban jöt t létre a mikrokönyvtár és a fotó-
laboratórium, végül időben utoljára 1958-ban a kisméretű, de fejlődő könyv-
kötészet. 1953-ban indult meg egyszerű formák között a hálózati munka, 
először 11 intézeti könyvtárral. (Azóta ez a szám az akadémiai intézeti 
hálózat rohamos fejlődésével 38-ra emelkedett, mintegy félmillió kötetes 
összállománnyal.) A hálózati munka területén még fontos feladatok várnak 
megoldásra (pl. a központi katalógusok kiépítése). 
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A szoros értelemben vett könyvtári munkán kívül az Akadémiai Könyv-
tár — többek között a könyvtártudomány művelésével — saját tudományos 
munkásságot is fejt ki. Ez igen sok akadály leküzdése árán s még így is csak 
részben valósulhatott meg. A gyakorlati feladatok sokasága, a régi lemaradá-
sok pótlása viszonylag kevés teret enged a Könyvtár dolgozóinak aktív tudo-
mányos munkásság kifejtésére. Az Akadémia által biztosított kutatónapok 
azonban máris jelentős segitsóget nyújtanak e téren. A kutatónapok engedé-
lyezése nemcsak a könyvtártudomány művelését teszi lehetővé, hanem egyéb 
tudományokét is, mert jellegénél fogva a színvonalas könyvtári munka (pl. a 
szerzeményezés, tájékoztatás, különgyűjtemónyek gyarapítása és kezelése) 
megkívánja különböző tudományszakok művelőinek részvételét a munkában. 
A könyvtári publikációk számára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kiadványai címmel — külföldön is kedvező visszhangot kiváltó — 
sorozat indult. 
A szocialista átalakulás, a Könyvtárnak szocialista típusú tudományos 
intézménnyé való fejlődése, az elmúlt 10 év jelentős eredményei mellett 
sem oldódott meg még véglegesen és megnyugtatóan az Akadémiai 
Könyvtárat szinte egész fennállása során végigkísérő helyhiány problémája. 
Jelentős eredménye az utolsó 10 évnek a Kézirattár és a régi könyvek gyűj-
teménye, valamint a Keleti osztály ú j berendezése és a periodikus 
anyag 100 000 kötetet befogadó modern vasraktára. A Könyvtár további 
fejlődése azonban nem kis mértékben a férőhely-probléma megoldásán is 
múlik. 
A Könyvtár 135 éves története szótszakíthatatlanul összefonódott a 
Magyar Tudományos Akadémia történetével. Mint az Akadémia, úgy leg-
régibb intézménye, a Könyvtár is a felszabadulás után, közelebbről: az utóbbi 
10 esztendőben jutott el története során fejlődésének legmagasabb fokára. 
A Könyvtárnak nem lehet szebb feladata, mint az, hogy a maga sajátos eszkö-
zeivel segítse az Akadémia és a magyar tudomány fejlődését s ezzel a szocia-
lizmus építésének ügyét. 
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III 
A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA 
c A , st Akadémiai Könyvtár nyilvános jellegű tudományos könyvtár. 
Jellegénél fogva csak tudományos kutatók használhatják, közművelődési 
feladatokat nem lát el. A Könyvtár használata díjtalan. 
1. Olvasótermek 
A modern olvasószolgálat elveinek és a Könyvtár állománya természeté-
nek megfelelően az olvasók számára öt különböző olvasóterem áll rendelke-
zésre. 1. Nagy olvasóterem. 2. Folyóirat olvasó. 3 A Kézirattár és Régi könyvek 
osztályának kutatóterme. 4. A Keleti osztály kutatóterme. 5. A mikrofilmtár 
olvasószobája. 
1. A nagy olvasóterem az épület földszintjén az előcsarnoktól balra foglal 
helyet. A férőhelyek száma 34. A falak mentén 3000 kötetes kézikönyvtár 
áll szakok szerinti rendben felállítva, az olvasó szabad használatára. Az állandó 
jellegű szótárak, lexikonok, alapvető kézikönyvek és monográfiák kivételével 
a kézikönyvtár állománya cserélődik, hogy az egyes szaktudományoknak 
mindig a legkorszerűbb anyagát lehessen ot t megtalálni. Nyitvatartás hétköz-
napokon 9 — 20 óráig (szombaton 9—15 óráig) van. TJj anyagot 16 óráig 
(szombaton 12 óra 30 percig) lehet kikérni. Ha valaki csak később tud bejönni 
a könyvtárba, rendelését telefonon előre bejelentheti. A kikért könyvek száma 
nincs korlátozva. 
2. A folyóiratolvasó a nagy olvasóteremből nyílik. Férőhelyek száma 8. 
Nyitvatartásának ideje 10 — 18 óráig (szombaton 14 óráig). Új anyagot 16 óra 
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15 percig (szombaton 12 óra 45 percig) lehet kikérni. A könyvtárba járó mint-
egy 5000 periodika (folyóirat, évkönyv, kutatóintézeti jelentés) közül magá-
ban az olvasóteremben 1300-nak az utolsó évfolyama található meg a falak 
mentén elhelyezett szekrényekben. A teljes periodikaállomány mintegy 10 000 
féle kiadvány, kb. 100 000 kötetben. Folyóiratcikkekről mikrofilm-, fénykép-, 
optikai vagy kontakt (gyors) másolatot ugyanitt lehet megrendelni. A perio-
dikaanyagnak betűrendes és szakkatalógusa az olvasóteremben használható. 
Ezenkívül a Könyvtárba járó kurrens külföldi periodikákról 1951 és 1957-ben 
sokszorosított jegyzék jelent meg, 1960-ban pedig nyomtatott jegyzék. 
3. A Kézirattár és régi könyvek osztályának kutatóterme az első 
emeleten van, megközelíthető az udvar belső sarkából induló lépcső felől. 
Férőhelyek száma 8. Nyitvatartás hétköznapokon 8 óra 30 perctől 19 óra 30 
percig (szombaton 13 óráig) van. Ú j anyag kikérése 16 óra előtt történik. 
Szükség esetén rendelés telefonon is lehetséges a később bejövő kutatók 
részére. Fotomásolatokat ugyanit t lehet rendelni. 
4. A Keleti osztály kutatóterme az épület földszintjén, a jobb sarok-
ban van. Férőhelyek száma 14. Nyitvatartás hétköznapokon 8 —16 óra 30-ig 
(szombaton 13 óráig) van. Fotomásolatokat a gyűjtemény anyagából ugyanitt 
lehet rendelni. 
5. A Mikrofilmtár olvasószobája a földszinten van, az Akadémia utcai 
oldalon, megközelíthető az előcsarnokból jobbfelé. Az olvasóknak állandóan 
3 mikrofilm- és 1 mikrokártyaolvasó-készülék áll rendelkezésére (szükség ese-
tén még két készülék bekapcsolható). Nyitvatartás hétköznapokon 8—16 óra 
30-ig (szombaton 13 óráig) van. 
2. Kölcsönzés 
Az Akadémiai Könyvtár bizonyos mértékig praesens-könyvtár, mer t 
kölcsönzése korlátozott. Kölcsönzés csak akadémikusok, akadémiai fokoza-
tok birtokosai (doktorok, kandidátusok), aspiránsok, akadémiai intézeti 
munkatársak, egyetemi tanárok, tudományos könyvtárak dolgozói számára 
van. A határidő egy hónap. Nem kölcsönözhetők sorozatokba tartozó könyvek, 
szótárak, különleges értékű munkák, periodikák, régi könyvek, kéziratok. 
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Kölesönzés helyett ezekben az esetekben ajánlatosabb megoldás a különböző 
fotoeljárások alkalmazása, amelyeket a Könyvtár fotoszolgálata teljesít. 
A rendeléseket a fotólaboratórium számára a kölcsönzés (a katalógusteremben), 
illetőleg az egyes gyűjtemények anyagára vonatkozólag az illető gyűjtemények 
olvasótermi szolgálata veszi fel. Az olvasók kívánságára külföldi és vidéki 
könyvtárakból a Könyvtár közvetlenül bonyolítja le a könyvtárközi kölcsön-
zést. A más könyvtárból kölcsönzött anyag csak az olvasótermekben hasz-
nálható. 
3. Katalógusok 
A Könyvtár katalógusterme az előtérből nyílik, és közvetlen összekötte-
tésben van egyik oldalon a nagy olvasóteremmel, másik oldalon a főraktárral. 
A katalógusterem egyúttal a kölcsönzőhelyiség is. I t t található a betűrendes 
katalógus, a nemzetközi tizedes osztályozó rendszer szerinti ún. decimális 
szakkatalógus és az ugyanilyen rendszerű földrajzi katalógus. Ha tehát valaki 
egy bizonyos meghatározott, szerző és cím szerint ismert munkát keres, leg-
gyorsabban a betűrendes katalógusban találja meg. Ha bizonyos tárgykör 
vagy részletkérdés általában érdekli, akkor a szakkatalógushoz fordul, ha 
pedig egy földrajzi helyre vonatkozó műre van szüksége, a földrajzi katalógus-
hói kap felvilágosítást. A szakkal alógus rendszerében — amelyet kevés kivé-
tellel az egész magyar könyvtári világ használ — általános eligazodást a 
falon elhelyezett mutatótábla ad, az egyes kérdéseknek a katalógusban való 
megkeresését a katalógus elején elhelyezett tárgymutató segíti. A katalóguso-
kat az ún. sorozatnyilvántartó egészíti ki. A sorozatban megjelent könyvek 
ui. a katalógusban csak mint egyes művek, külön-külön találhatók meg. Ha 
valakinek arra van szüksége, hogy megtudja, milyen művek tartoznak egy 
sorozatba, illetőleg, hogy valamely sorozatból milyen kötetek vannak meg a 
Könyvtárban, akkor a sorozatnyilvántartó kartotékjához fordul. I t t a sorozat-
címek alatt számsorrendben megtalálhatók a soiozatba tartozó könyvek cédu-
lái. Ezek a katalógusok a közönség rendelkezésére állanak. Hivatali haszná-
latra van még ezeken kívül egy ún. szolgálati betűrendes katalógus és egy 
helyrajzi katalógus. Valamennyi említett katalógust a Könyvtár Feldolgozó 
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osztálya készíti, beleértve a technikai kivitelezést (a cédulák sokszorosítását 
és a katalógusok kezelését is). A többi gyűjtemény: a Folyóiratosztály, a Kéz-
irattár, a régi könyvek gyűjteménye, a Keleti osztály, a Mikrofilmtár 
katalógusai az illető osztályokon találhatók meg. A könyvanyag katalógus-
cédulái azonban (egyelőre az ősnyomtatványok és a régi magyar könyvek 
kivételével) megtalálhatók a fent ismertetett katalógusokban is. 
Az eddig ismertetett katalógusok a Könyvtár 1950 óta beszerzett és az 
azóta rekatalogizált régi anyagát tartalmazzák, fiókos katalógusszekrények-
ben, nemzetközi méretű (7,5 x 12,5 cm) kartonokon. A Könyvtár régebbi, 
még át nem dolgozott anyagát továbbra is a régi nagyalakú dobozos betű-
rendes katalógusban lehet megtalálni. Erről az anyagról szakkatalógus nincs, 
csak az egyes szakok régi inventáriumai (helyrajzi naplói) használhatók ilyen 
célra kisegítőül. 
4. Tájékoztató szolgálat 
Az egyszerűbb tájékoztatásokat az Olvasószolgálat lá t ja el. Ugyanennek 
az osztálynak a feladata, hogy az állandó olvasókat a kutatások szempontjá-
ból fontos új művek beérkezéséről személyesen, az akadémiai intézeteket pos-
tán tájékoztassa, Hasonló célt szolgálnak a Könyvtár előterében és a katalógus-
teremben elhelyezett tárlók. Ezekben az ú j könyvek megfelelően kiállított 
borítólapjai hívják fel az olvasók figyelmét a legújabb beszerzésekre. Tágabb 
értelemben tájékoztató szolgálatot végez még ez az osztály az Akadémia 
épületének előcsarnokában rendezett kiállításokkal is. Ezeknek tematikája 
évfordulókhoz, akadémiai ünnepélyes előadásokhoz csatlakozik, s ilyen alkal-
makkor a könyvtárnak az illető tárgyra vagy személyre vonatkozó értékes 
anyaga kerül bemutatásra. 
Nagyobb terjedelmű és hosszabb utánjárást kívánó tájékoztatások meg-
adása, valamint tudományos bibliográfiák készítése a Tájékoztatási-biblio-
gráfiai osztály feladata. Ez az osztály 1953-ban alakult. Feladata, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia irányító szerveit, osztályait és kutatóintéze-
teit tájékoztató anyag összegyűjtésével támogassa a könyvtár állományából, 
mégpedig elsősorban a külföldi akadémiák és más tudományos intézmények 
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kiadványaiból. A tájékoztatás egyik módja a könyvtárhoz intézett kérdések 
megválaszolása. Az így kapott feladatok rendszerint a magyar tudomány 
múltjával, nemzetközi tudományos kapcsolatainkkal, nevesebb tudósaink 
munkásságával, a tudománypolitika és a tudományszervezés kérdéseivel 
állnak összefüggésben. A tájékoztatások másik faj tá já t maga a Tájékoztatási-
bibliográfiai osztály kezdeményezi. Ennek a tájékoztatásnak ismét két t ípusa 
van: 1. tudományos bibliográfiák, 2. az évente tíz számban megjelenő Újabb 
külföldi beszerzések jegyzéke. Ez a jegyzék társadalomtudományi és természet-
tudományi sorozatban jelenik meg. 
5. Gyűjtemények 
Kézirattár 
A Kézirattár és a vele egy osztályba tartozó Régi könyvek gyűjteménye 
közösen van elhelyezve az első emelet négy egymásba nyíló helyiségében. Ezek 
közül az első a kutatóterem, melynek egyik sarkában külön tűzbiztos helyiség 
van beépítve. A magas termek jobb helykihasználását galéria teszi lehetővé. 
Az Akadémiai Könyvtár kezdettől fogva nemcsak nyomtatott , hanem 
kéziratos anyagot is gyűjtött , sokáig minden előre körvonalazott gyűjtőkör 
nélkül, vegyesen kódexeket, okleveleket, régi kéziratokat, aktákat , történelmi 
forrásgyűjteményeket, irodalmi és tudományos hagyatékokat. Ennek a vegyes 
természetű anyagnak a kezelésére alakult meg 1801-ben Rómer Flóris vezetése 
alatt a Kézirattár. Rómer dolgozta ki a 16 szakcsoportból álló felállítási rend-
szert is. Egyes szakokat később még további alszakokra bontot tak. A szakokon 
belül 3, illetve 4 nagyságrendet különböztettek meg. Idők folyamán még néhány 
ú j szakot csatoltak a meglevőkhöz. A Kézirattár régi anyaga ma is ezekben a 
szakokban van felállítva. Részint az Akadémia újjászervezése következtében, 
részint újabb beszerzésekként még a következő újabb, külön állagcsoportok 
kerültek a Kézirattárba: Budenz-levelezés, Csokonai-levelezés, Szilády-leve-
lezés, Szinnyei-levelezés, Teleki László-levelezés, Vörösmarty-levelezés, Voi-
novich-levelezós, Mindszenti-levelesláda (Ady), Széphalmi-levelesláda (Ka-
zinczy), a Kisfaludy-Társaság irattára, az Akadémia Levéltára, a Történeti 
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Bizottság másolatgyűjteménye. Az így egyre bonyolultabbá váló felállítási 
rendszerben csak a Kézirattár újjászervezése hozott változást. 
Ez a modernizálás 1948 — 49 fordulóján kezdődött meg. 1949 — 50-ben 
kapta a gyűjtemény új elhelyezését és berendezését, kivéve a negyedik teremét, 
amely 1959-ben készült el. 1950 óta folyik a tervszerű gyarapítás, főleg nagyobb 
tudományos hagyatékok megszerzésével, a megállapított évi vásárlási keretből. 
1951 — 56-ban nagyméretű konzerváló munka (beleértve az anyag köttetését 
és tékázását) pótolta évtizedek mulasztásait az állományvédelem terén. 1955 
óta — a régi szakok érintetlenül hagyásával — az ú j beszerzés felállítása 
numerus currens szerint történik. Ez lehetővé teszi a korábbi szakokra bon-
tással szemben a hagyatékok együtt-tartását a proveniencia elvének meg-
felelően. A szórványosan bekerült kisebb anyagok számára továbbra is három 
külön egység maradt meg: analeeta, levelek és képek. 
Katalógusok: 1954 előtt két betűrendes katalógus készült: 1. kötetes 
kéziratok ós analeeta, 2. levelek. A katalógus 21 x 18 cm nagyságú dobozok-
ban, különálló lapokon található. Szakkatalógusként az egyes szakok helyrajzi 
katalógusa használható. 1955 óta 10,5 x 14,5 cm méretű kartonokon, fió-
kokban tárolt kartoték alakjában készül a katalógus. Ez a katalógus már túl-
nyomó részben a numerus currens-anyagot tartalmazza, s annyiban is eltér a 
régi katalógustól, hogy szótárkatalógus, tehát a kéziratokat nemcsak szerző 
neve alatt, hanem tárgyszó alapján is meg lehet találni benne. 
A Kézirattár legértékesebb gyűjteményei a következők: A kódexek 
(125 kötet, ebből középkori 85) közt 12 középkori magyar nyelvemlék 
van: a Besztercei szójegyzék, a Czech-, Érsekújvári-, Guary-, Gyöngyösi-, 
Kriza-, Lányi-, Lázár Zelma-kódex, a Máriabesnyői töredék, a Piry-hártya, 
a Thewrewk-kódex, a Virginia-kódex. A könyvtár legnagyobb büszkeségei 
közé tartozik egy eredeti Corvin-kódex, Ludovicus Carbo műve: Dialógus de 
Mathiae regis laudibus és a Liber de septem signis, mely Zsigmond király könyv-
tárából került a Corvina-könyvtárba, azután Konstantinápolyon keresztül 
vissza Magyarországra (jelenleg ideiglenes letétként a Szépművészeti Múzeum-
ban). íróink közül Ady Endre, Arany János, Batsányi János , Berzsenyi Dániel, 
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Vörösmarty Mihály hagyatékai a legjelentősebbek; a tudományos hagyatékok 
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közül Angyal Dávid, Bolyai Farkas és János, Budenz József, Domanovszky 
Sándor, Fogarasi Béla, Hajnal István, I la tvany Lajos, Heller Farkas, Hermán 
Ottó, Munkácsi Bernát, Pápay József, Pauler Ákos, Reguly Antal, Simonyi 
Zsigmond, Szekfii Gyula, Toldy Ferenc, Varjú Elemér, Veress Endre, Vikár 
Béla, Voinovich Géza, Volf György hagyatékait kell kiemelnünk. Széchenyi 
István kéziratainak legnagyobb részét, közte naplóit, Kézirattárunk őrzi. 
A külföldi anyagok közül az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény kéziratai 
jelentősek. 
Akadémiai levéltár 
A Kézirattárnak külön részlegét teszi ki az Akadémia irattára, alapítá-
sától az ú j Akadémia megalakításáig. Az Akadémiai Levéltár a következő 
részlegekből áll: Ülési jegyzőkönyvek (igazgatósági-, nagygyűlési-, kisgyűlési-, 
összes-ülési-, osztálygyűlési jegyzőkönyvek, bizottsági ülések jegyzőkönyvei), 
pályaművek, kiadóvállalatnak beküldött kéziratok, a Vigyázó-birtok iratai, 
az akadémikusok pályaművekről írt bírálatai, akadémikusok önéletrajzai, 
a palota építésének iratai, ügyiratok, számlák és nyugták. A Levéltár irat-
anyagának használatát a következő segédletek teszik lehetővé: iktatókönyvek 
(1859 — 1949), indexkönyvek (1891 — 1949), index-kartoték (1859 — 1880), 
cédulakatalógus. 
Régi könyvek gyűjteménye 
A korábban a Kézirattárhoz tartozó Régi magyar gyűjteményből és az 
Ősnyomtatványgyűjteményből alakult meg 1954-ben a Régi könyvek gyűjte-
ménye. Anyaga jelenleg a következő részlegekből tevődik össze: 1. ősnyomtat-
ványok, 2. régi magyar könyvek (1711 előtti magyar és magyar vonatkozású 
nyomtatványok), 3. muzeális könyvgyűjtemény (1501 —1550-ig megjelent 
nyomtatványok, Aldinák, Elzevirek, jelentős írók műveinek első kiadása, 
dedikált példányok, művészi és történeti értékű kötések, Vörösmarty Mihály 
könyvtára stb.), 4. ú jabban beszerzett, 1800 előtti külföldi és 1850 előtti 
magyarországi könyvek. 
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A Könyvtárnak 1109 ősnyomtatványa van (ebből 391 Teleki-féle, 429 
Vigyázó-adomány, 147 magyar vonatkozású ősnyomtatvány a Ráth-gyűjte-
mónyben; 11 héber ősnyomtatvány a Keleti osziály birtokában van), ezzel a 
számmal a budapesti Egyetemi Könyvtárral kb. azonos fokon, az ország máso-
dik legnagyobb ilyen gyűjteménye. A régi magyar gyűjtemény két részlegből 
áll: 1. a Könyvtár saját gyűjtése, a Szabó Károly- és Apponyi-tagolásnak 
megfelelően RM I., 11., III. , IV. csoportokban, de nem Szabó Károly-számok 
szerint, hanem az egyes csoportokon belül numerus currens alapján felállítva. 
2. a Rátli-gyűjtemény jól karbantartot t , gondosan konzervált, bibliofil köté-
sekkel ellátott anyaga (2362 darab) ugyanilyen belső csoportosításban, de az 
egyes csoportokon belül időrendben felállítva és egyetlen folyószámban be-
számozva. A két régi magyar gyűjtemény együtt mintegy 5000 darabot tesz ki. 
A négy különböző állagból összetett gyűjteménynek közös betűrendes 
és időrendi katalógusa van. A régi magyar gyűjtemény rekatalogizálása folya-
matban van. A gyűjtemény közös katalógusába a rekatalogizálás során folya-
matosan kerülnek bele az ú j cédulák, a még rekatalogizálásra nem került 
anyag a régi nagyalakú cédulákból álló betűrendes régi-magyar-katalógus, 
a Ráth-anyag külön nyomtatott katalógus alapján használható. 
A régi könyvek gyűjteményének fontos munkálatai közé tartozik a hat 
esztendő óta folyó könyvkonzerváló-restauráló munka, amelynek során eddig 
481 kötet konzerválása-restaurálása történt meg (közte 265 új bőrkötés). 
Ennek következtében ősnyomtatványgyűjteményünk ma már Középeurópa 
egyik legjobban karbantartott ilyen gyűjteményévé vált. 
Keleti osztály 
1951-ben az Akadémia székházának földszintjén, a Roosevelt-térre néző 
helyiségekben nyílt meg a könyvtár Keleti osztálya. Az a gondolat, hogy 
a magyar t udományos élet keleti vonatkozásai és a fejlett magyar kelet-kutatás 
indokolttá tennék egy speciális keleti osztály felállítását az Akadémiai Könyv-
tárban, már 1926-ban, majd 1948-ban felvetődött ugyan, de megvalósítása 
csak az Akadémia újjászervezése után vált lehetségessé, amikor a tudományos 
élet nagyvonalú megalapozása megindult. 
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A Keleti osztályban összegyűjtött könyvanyag alapját, 15 000 kö-
tetet, az Akadémiai Könyvtár különböző szakjai szolgáltatták. Pulszky 
Ferenc hagyatékából hatalmas keleti régészeti atlaszok, az emigráns Szilágyi 
Dániel konstantinápolyi könyvkereskedéséből értékes török kódexek ós régi 
nyomtatványok, Vámbéry Ármintól török kódexek, Duka Tivadar indiai 
orvos-ezredes révén Körösi Csorna Sándor tibeti kéziratai, Kaufmann Dávid 
végrendelkezése alapján egy nemzetközileg igen értékes héber kézirat- és 
könyvgyűjtemény, később Kégl Sándor nagyon gazdag perzsa és szanszkrit 
könyvtára, ma jd Stein Aurél Belső-Ázsiára vonatkozó nagyértékű hagyatéka 
gyarapította a könyvtár orientalisztikai anyagát. Az osztály megalakulása 
óta a könyvállomány megkétszereződött, részben a más könyvtárakból 
(kiskunhalasi Szilády Áron Kollégium könyvtára, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, kecskeméti Városi Könyvtár stb.) átengedett keleti anyag, részben 
a hajdaninál hasonlíthatatlanul nagyobb mértékű külföldi könyvrendelések 
és a külföldi könyvcsere révén. 
A Keleti osztály első helyisége az olvasóterem, amely közeikeleti 
stílusú, az iszlám építőművészetéből vett motívumokkal van díszítve. Az ot t 
elhelyezett kézikönyvtár könyvoszlopai a következő népekre és kultúrákra 
vonatkozó fontosabb műveket tárják a kutatók elé: a bejárattól jobbra: 
India, Irán, a Kaukázus népei, az ókori Közeikelet, Izrael és hebraisztika, 
az arabok, Egyiptom és Afrika. A bejárattól balra: a magyar-keleti kapcsola-
tok, Törökország, egyéb török népek, mongolok és más altáji nyelvek, Kína, 
Indokína és Tibet , Japán, Indonézia, Óceánia. A bejárattal szemben: segéd-
könyvek, általános sorozatok, iszlám, buddhizmus. A belső (Körösi Csorna) 
teremben vannak elhelyezve a keleti kódexek, összesen 1890 mű. Ennek a 
szépségüknél fogva kiemelkedő darabjai: Maimonides Mózes 4 kötetes, gót 
stílusban illuminált Misna Tórája (1295 —96-ból), a 14. századi, renaissance-
stílusú Peszah Haggada, a 15. századi, ugyancsak renaissance-stílusú kétkötetes 
Mahzor. Híres 11. századi unikum Juszüf al-Baszir Kitab al-invhtaví-yd, amely 
az iszlám mutazilita filozófiai irányának egyik legrégibb, talán autográf 
emléke. A 665 darabból álló török kéziratgyűjteményben nagy számban 
találhatók 13 —14. századi ó-oszmánli nyelvemlékek és a klasszikus irodalom 
alkotásainak igen régi, 15—16. századi kódexei. 165 arab és 140 perzsa kódex 
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mellett fontos a 169 darabból álló mongol gyűjtemény. A tibeti kéziratok és 
fanyomatok között reliquia-jellegűek azok, amelyeknek olvasása alapján 
Körösi Csorna Sándor 11 éven át lámakolostorok celláiban fagyoskodva ír ta 
meg tibeti szótárát és nyelvtanát. Pálmalevélre írott ceyloni, páli és szumátrai 
batak-nyelvű faháncs könyvek is vannak. Igen nagy a tudománytörténeti 
jelentősége annak a gyűjteménynek is, amely 44 hatalmas tokban a Goldziher 
Ignáchoz írott 13 600 tudományos levelet tartalmazza. — Ebből a teremből 
nyílik a fontosabb folyóiratokat tároló fülke, az olvasóterem másik oldalán 
pedig a keleti osztály könyvraktára. 
Mikrokönyvtár és fotolaboratórium 
Az 1953-ban egy-két egyszerű fényképezőkészülékkel létrehozott foto-
laboratórium öt év alatt automata gépekkel felszerelt, 10 helyiségben beren-
dezett, korszerű nagy könyvtári fotoműhellyé fejlődött. Ezt a fejlődést 1957-
ben az UNESCO jelentős anyagi támogatása is elősegítette. Laboratóriumunk-
ban ma már nagyteljesítményű mikrofilmfelvevő gépek, filmelőhívó automata, 
filmmásológép, gyorsmásoló készülék, optikai iratmásoló készülék, mikro-
kártyafelvevő és kidolgozó berendezés, hordozható mikrofilmező felszerelés, 
kisfilmes és lemezes fényképezőgépek, filmnagyítók és más készülékek teszik 
lehetővé a sokoldalú és folyamatos reprodukciós munkák végzését. A foto-
szolgálat mikrofilmekkel és fényképmásolatokkal látja el a Könyvtárhoz for-
duló belföldi és külföldi megrendelőket. A fotoszolgálat 1959-ben 1936 meg-
rendelést teljesített, 
A könyvtár anyagával kapcsolatosan a következő reprodukciós mun-
kákra vállal megrendeléseket a fotoszolgálat: 
Mikrofilmfelvétel 24 X 36 mm ós 18 X 24 mm. 
Kisf i lmre produkció) 24 X 36 mm. 
Lemez- vagy síkfi lmfelvétel 6 x 9 cm ós 9 X 12 cm. 
Pozitív f i lm 35 m m szóles. 
Optikai másolat 1 5 x 2 1 í m és 21 X 30 cm. 
Gyorsmásolat 15 X 21 cm és 21 X 30 cm. 
Nagyí tás különféle méretekben. 
Mikrokár tya 9 X 1 2 cm. 
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A megrendelések teljesítésén kívül a fotólaboratórium rendszeresen fény-
képezi a Könyvtár legértékesebb kéziratos és régikönyv-anyagát. Mikrofilmezés 
után az eredeti anyag helyett a mikrofilmet vagy a mikrofilmről készített 
fényképmásolatot lehet használni. A Könyvtár állománygyarapításra is fel-
használja a mikrofilmezést. Vásárlás, filmcsere, kölcsönvett művek lefényké-
pezése és helyszíni fényképezés útján szerzi be mikrofilm formájában a más 
módon el nem érhető könyveket, folyóiratokat, illetőleg a vidéki és külföldi 
gyűjteményekben őrzött kéziratokat, részint tervszerű gyűjtőtevékenységgel, 
részint az olvasók kívánságára. A régi magyar könyv-unikumok, kéziratok, 
kódexek (köztük sok külföldön őrzött Corvina) mikrofilmjei mellett keleti 
kéziratok filmjei is megtalálhatók a gyűjteményben. A negatív filmekről pozi-
tív filmmásolatok készülnek. Olvasásra és kölcsönzésre csak pozitív fi lm hasz-
nálatos. 1959 végén 3000 műből állott a inikrokönyv-gyűjtemény. Túlnyomó 
része negatív és pozitív filmtekercs, kisebb része filmcsík, filmlap ós foto-
lemez. A mikrokönyvtárban külön olvasószoba áll az olvasók rendelkezésére. 
I t t a kutatók a Könyvtár mikrokönyv-állományán kívül saját mikrokönyvei-
ket is olvashatják. A különféle típusú olvasókészülékek lehetővé teszik a 
különféle mikrokönyvek (filmtekercsek, filmcsíkok, síkfilmek, mikrokártyák) 
olvasását. Az olvasók számára betűrendes és származás szerinti katalógus áll 
rendelkezésre, az utóbbiban a mikrokönyvek céduláit az eredeti anyag őrző-
helye szerint csoportosítva lehet megtalálni. 
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III 
A KÖNYVTÁR CSEREKAPCSOLATAI 
akadémiánk nem sokkal alapítása után hozzákezdett nemzetközi 
kapcsolatainak megszervezéséhez. Ezzel egy időben indultak meg a Könyvtár 
nemzetközi kapcsolatai is. Nagy Károly akadémikus 1832 — 33-ban Amerikái-
ban járt, és kapcsolatot teremtett a Magyar Tudós Társaság és a Philadelphiai 
Filozófiai Társulat között. Ennek elnöke, Du Ponceau — akit nem sokkal 
később az Akadémia levelező tagjának választott — 1833. január 5-én közölte, 
hogy társulata örömmel küldené cserébe 1770 óta kiadott évkönyveit Akadé-
miánknak. Ezzel indult meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
nemzetközi cseréje. 
Az Akadémia titoknoka 1833. november 11-én mutat ta be a nagygyűlés-
nek az akadémiai Évkönyvek I . kötetét. A nagygyűlés határozata szerint az 
Evkönyveket a következő tudós társaságoknak küldik meg: Francia Akadé-
mia, Londoni és Edinburghi Királyi Társulat, Amerikai Filozófiai Társulat, 
Kalkuttai Ázsiai Társulat, C'seli Tudományos Társulat, Bajor Akadémia, 
Göttingai Akadémia. Berlini Akadémia, Pétervári Akadémia. A következő 
évben pedig a Firenzei Akadémia, a Római Régészeti Akadémia és a Stockholmi 
Királyi Akadémia kerültek jegyzékre. Ezekkel a küldeményekkel kezdődött 
meg az Akadémiai Könyvtár rendszeres cseretevékenysége. A csereküldemé-
nyek kísérőlevelét, az Akadémia első elnöke, Teleki József, és Döbrentei Gábor, 
az első főtitkár írták alá. Ez a levél akadémiai cserénk mindmáig érvényes 
elvi alapjait szögezi le: a kiadványok kölcsönös megküldését a tudományt és 
művészetet szerető emberiség együttműködésének és tudományos segítség-
nyújtásnak tekinti. „A magyar tudós társaság évkönyveinek első kötetét 
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Uraságtoknak azon érzéssel küldi meg, mely az egész emberiséget, tudomá-
nyok és müvészségek szeretete által köz lelki atyafiságos nagy egyesületbe 
vonja. 
E mellett ajánlja a Magyar Tudós Társaság a tudományos dolgokban 
kész segedelmét, s kikéri Uraságtoknak is iránta szíves hajlandóságát." 
A cserepéldányok továbbítását a Tudós Társaság másodelölülője, az ala-
pító Széchenyi Tstván vállalta. Későbbi jelentéséből kitűnik, hogy az 
Evkönyvek első kötetéből a Müncheni Kir. Akadémia példányát Schelling-
nek, az Institut de Francé példányát Gay-Lussacnak, a Londoni Royal 
Society példányát pedig Sussex hercegnek személyesen adta át , és a párizsi 
és londoni társaságok ülésén szóban is ajánlotta a Magyar Akadémiát azok 
jóindulatába. 
A csere ügyeinek legfelsőbb szinten való intézése, e néhány méltán híres 
külföldi akadémiának vagy társulatnak mint cserepartnernek a biztosítása, 
majd a következő évek további szervezése arra mutat, hogy Akadémiánk 
alapítóinak és a Könyvtár t vezető Toldy Ferencnek erőteljes és haladó jellegű 
tudománypolitikai koncepciójuk volt: felismerték a csere akadémiai és könyv-
tári jelentőségét. 
Ezt a hagyományt a Könyvtár mindig ápolta. 1848 u t án — elegendő 
anyagi eszköz hiányában — a nemzetközi csere volt az egyetlen beszerzési 
eszköz, mellyel továbbra is színvonalasan tudta gyarapítani gyűjteményeit. 
1865-ben közel 100, 1880-ban mintegy 150, 1900-ban majdnem 200 és 1910-ben 
több mint 230 akadémiával ós tudományos intézettel folyt a kiadványok 
cseréje. A beérkezett csereanyag átlaga 1865—85-ig évente 400, 1886—97-ig 
700, 1898 —1914-ig 850 mű. 
Az első világháború és az azt követő évek ezen a területen is súlyos 
visszaesést hoztak. Még a háború befejezése után sem tudta a Könyvtár ismét 
felvenni a cserekapcsolatok nagy részét, mert akadémiai kiadványok hiányá-
ban nem volt mivel cserélni. Kivételszámba mentek azok a külföldi akadé-
miák (London, Edinburgh, Róma), amelyek önkéntesen, ellenszolgáltatás nél-
kül megküldték kiadványaikat. A cserekapcsolatok száma 1918-ig az 1913-i 
állapottal szemben 287-ről 87-re, a kapott csereanyag mennyisége 700 műről 
320-ra esett. A régi kapcsolatok felújítására Ferenczi Zoltán főkönyvtárossága 
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idején, 1925-től kezdve került sor. 1929 — 38 között mintegy 450 intézmény-
nyel létesült csereviszony. Ez annál jelentősebb volt, mert ebben az évtized-
ben szinte mélypontra esett vissza a vétel útján történő beszerzés, így a csere 
volt az egyetlen lehetőség korszerű külföldi tudományos anyag biztosítására. 
A két világháború között a tudományban is teret hódított a sovinizmus 
és szűklátókörűség. Ennek ellenére az Akadémiai Könyvtár cseréje kiterjedt 
csaknem az egész világra, rendszeres cserekapcsolatot tartott fenn a szomszéd 
államok akadémiáival és tudományos intézményeivel, sőt — egyedülállóan az 
akkori Magyarországon — a Szovjetunió akadémiai központjaival, Moszk-
vával, Leningráddal, Kievvel és több más szovjet tudományos intézettel is. 
A második világháború természetesen szétzilálta a széleskörű csere-
tevékenységet. A felszabadulás után eleinte ismét lassan haladt a régi kap-
csolatok felújítása. 1946 — 49 között hatféle Hungarica Actával cserólt a könyv-
tár. 1946—47-ben 65 intézettel sikerült a kapcsolatot újra felvenni. Ez a 
szám 1949 végére 254-re emelkedett. 1950 végére 480 intézménnyel létesült 
cserekapcsolat. Ez a szám 1957-re megháromszorozódott. Ma már 86 állam 
több min t 1700 intézményével tart f enn cserekapcsolatot a Könyvtár . 
1950-től kezdve a Magyar Tudományos Akadémia újjászervezése folytán 
szükségszerűen új fejezet nyílt a Könyvtár cseretevékenységében is. 
Minthogy az Akadémia a magyar tudományos könyv- és folyóirat-
kiadás jelentős részének is gondozója let t , a Könyvtár pedig a külföldi tudomá-
nyos irodalom egyik legjelentősebb magyarországi szakkönyvtárává fejlődött, 
nemzetközi kapcsolatai fejlesztésében is a korábbinál többrétű feladatokat 
kellett megoldania. A csaknem egy és negyedszázados múlt tapasztalatait, 
eredményeit ós legjobb hagyományait egyesítenie kellett az új t ípusú Akadé-
mia igényeivel, és egyeztetnie a tudományos nagykönyvtár szerzeményezési 
elveivel. Ugyanakkor ki kellett építenie a cserén kívüli nemzetközi könyvtári 
kapcsolatokat. 
Bá r az új feladatok, az új igények már az Akadémia újjászervezésével 
adva voltak, pontos meghatározásukra, a gyakorlatban való megvalósításukra 
csak évek múlva került sor. 1953 elején fogalmazta meg végleg az Akadémia 
Elnöksége, hogy a Könyvtár második fő feladata a magyar tudományos kutatás 
eredményeinek, mindenekelőtt az akadémiai kiadványoknak eljuttatása rend-
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szeres csere formájában a külföldi tudományos intézményekhez. De még ezután 
is hosszabb időre volt szükség, amíg az Akadémián belül tisztázódtak a csere 
és a terjesztés elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. 
A cserét annak ellenére, hogy külföldi könyv- és folyóirat beszerzésünk 
egyre jelentősebb tényezője lett — a könyvbeszerzés 40 százaléka, a folyóirat-
beszerzés 80 százaléka ebből ered —, a Könyvtár Akadémiánk hagyományai-
hoz híven kultúrpolitikai és tudománypolitikai tevékenységnek is tekinti. 
Fontos számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájának, tudományos 
kutatásainak és elért eredményeinek külföldi megismertetése, de éppoly fontos 
a hasonló jellegű intézmények és a világ minden táján folyó tudományos 
kutatás módszereinek és eredményeinek megismerése, illetőleg összegyűjtése. 
Emellett szem előtt tartja az elmaradottabb országok tudományos megsegíté-
sének elvét is. 
Az ú j feladatok új módszereket is követeltek. 1954-től kezdődően kiépült 
a hagyományos folyóirat-csere mellett a rendszeres könyvcsere is. Megszer-
veztük a külföldi nagy könyvtárak és tudományos intézmények részére az 
újonnan megjelenő tudományos kiadványokat ismertető aktív figyelőszolgála-
tot. Ez nemcsak a csere színvonalát emelte, hanem megteremtette annak a 
lehetőségét is, hogy a magyar tudományos irodalom iránt érdeklődő külföldi 
könyvtárak és tudományos intézmények a gyűjtőkörüket, illetőleg munkás-
ságukat érintő új magyar kiadványokról jóval a bibliográfiák megjelenése 
előtt tudomást szerezzenek. Ennek nyomán világszerte megnőtt a magyar 
könyv iránti érdeklődés. A külföldi nagy könyvtárak magyar gyűjteményeit 
kiegészítettük és továbbfejlesztjük. Mindazokat a területeket fokozatosan 
ellátjuk magyar anyaggal, ahol eziránt különös érdeklődés mutatkozott. 
A cserekapcsolatok száma és a csere mennyisége 1950-től kezdve ugrásszerűen 
megnövekedett. 1959-ben már 3952 külföldi folyóirat és 8876 kötet könyv érke-
zett cserébe a kiküldött 6195 folyóiratért és 3998 kötet könyvért. 
A mennyiségi fejlődést alapvető minőségi fejlődés kísérte. A Könyvtár 
kidolgozta a cseretevékenység elvi alapjait. Megállapította a kiadványcsere 
szerzeményezési és kulturális, a magyar tudomány eredményeit propa-
gáló tevékenységének határterületeit és ezeknek a területeknek érintkező 
pontjait . 
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Jelenleg a Könyvtár cseretevékenységének fő feladatai: 1. Az akadémiai 
kiadványok (elsősorban az Acta-k, másodsorban a könyvkiadványok) kétoldalú 
megegyezéseken alapuló cseréjének lebonyolítása. 2. A baráti államokkal 
kötött állami és akadémiai szerződésekben biztosított kulturális cserékből 
ráháruló feladatok végrehajtása. Ezeknek a feladatoknak az ellátása mellett 
a könyvtár cserecsoportja összehangolja az akadémiai hálózat könyvtárainak 
cseréjét, sőt külön megállapodás alapján, kívánságra, cseretársai számára a 
nem akadémiai kiadású tudományos kiadványok cseréjét is végzi. Gondosko-
dik az ajándék-, tiszteleti- és referálópéldányként külföldre menő Acta-k 
kiküldéséről, végül későbbi évek cseréjének tartalékanyagát is gyűjti . 
Az Akadémia Könyvtára az elmúlt évek cseremunkájában az ú j fel-
adatokat a nagy elődök haladó hagyományainak szellemében igyekezett meg-
oldani. Ezért a tudományos együttműködés egyetemessége alapján elsőként 
vette fel a kulturális kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyekkel a 
háború a la t t minden összeköttetés megszakadt. Újra kiépített cseréjét pedig 
valamennyi nép tudományos-kulturális értékei kölcsönös megismerésének és 
megbecsülésének szolgálatába állította. 
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III 
HÁLÓZAT 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára — a korszerű szo-
cialista könyvtári szervezés elveinek és gyakorlatának megfelelően — nemcsak 
önmagában, hanem a kutatóintézeti könyvtárakkal együtt, azok központja-
ként is támogatja a tudományos kuta tó munkát. 1949 óta, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia újjászervezésének időpontjától kezdve, évről évre több 
intézeti könyvtár szolgálja az akadémiai célkitűzéseket. 
Az Akadémiai Könyvtár központi helyzetében — amellett, hogy beszerzi 
mindazoknak a tudományágaknak az anyagát, amelyeknek számára országos 
viszonylatban szakkönyvtár — enciklopédikus jellegű gyűjtemény kiépítésére 
törekszik, mely elsősorban az alapvető kutatások számára szükséges standard, 
összefoglaló és tájékoztató műveket tartalmazza. Ugyanakkor az akadémiai 
kutatóintézetek könyvtárainak gyarapítása mindig az időszerű, a kutatási 
terveket támogató munkát szolgálja. Ilyen módon az akadémiai könyvtári 
hálózat — a központi könyvtár és az intézeti hálózat könyvtárai — 
szoros egységet alkotnak a kutatómunka hatásos könyvtári támogatása 
érdekében. 
Jelenleg az akadémiai hálózat — a központi könyvtáron kívül — 38 
kutatóintézet, illetve kutatócsoport könyvtárát foglalja magában. Ebből ter-
mészettudományi jellegű 26, társadalomtudományi jellegű 10, vegyes gyűjtő-
körű 2 könyvtár. 
Az intézeti könyvtárak összes kötetszáma 500 000 kötetre tehető, a 
kurrens periodikák száma pedig elérte az 5300-at. 16 intézeti könyvtár élénk 
cserekapcsolatban áll a külföldi társintézményekkel. 
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Rendeltetésüknek megfelelően a kutatóintézeti könyvtárak szolgáltatá-
saikkal, szakkönyveikkel, szakfolyóirataikkal, tájékoztató ós dokumentációs 
tevékenységükkel elsősorban az intézetek munkatársainak állnak rendelkezé-
sére. De ez nem jelent szakmai elzárkózást; pl. a nagymúltú és több mint 
100 000 kötetnyi állománnyal rendelkező Eötvös-Könyvtár — hagyományai-
nak megfelelően — részben egyetemi könyvtári funkciókat is gyakorol, más 
könyvtárak pedig megengedik, hogy a kutatóintézeteken kívül dolgozó szak-
emberek is igénybe vegyék szolgáltatásaikat (pl. Földrajztudományi Kutató-
csoport könyv- és térképtára, Genetikai Intézet, Közgazdaságtudományi 
Intézet, Nyelvtudományi Intézet stb.). 
Az Akadémiai Könyvtár — hálózati központi hivatásának megfele-
lően — az intézeti könyvtárak tevékenységét rendszeresen koordinálja és igen 
sok területen támogatja. Segítséget n y ú j t a könyv- és folyóiratbeszerzés terüle-
tén, cseréből származó duplumait nagyrészt nekik engedi át, összehangolja 
csere tevékenységüket. Az intézeteknek saját állományából kölcsönöz. Támo-
gatja őket fotolaboratóriumi szolgálatával és könyvtárközi kölcsönzések lebo-
nyolításával. Szakmai kérdésekben tanácsaival rendelkezésükre áll. Kiépítés 
alatt áll az intézeti könyvtárak állományát magában foglaló központi katalógus. 
KÖNYVTA RH ALOZAT 
A statisztikai adatok az 19-59. december 31-i állapotot tüntetik fel. 
M T A Á L L A M - ÉS J O G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapes t , V. Szemere u. 10. 
Alapí tás i év: 1949. 
Ál lomány: 
K ö n y v 16 138 kötet 
Folyóirat 2 033 „ 
E g y é b 540 egys. 
Összesen 18 711 ,, 
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M T A Á L L A T E G É S Z S É G Ü G Y I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, X I V . Hungária k r t . 21. 
Alapítási év: 1950. 
Állomány: 
Könyv 897 kötet 
Folyóirat 970 ,, 
Egyéb 1 811 egys. 
Összesen 3 084 ,, 
M T A A T O M M A G K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Debrecen, Bem tér 18/c. 
Alapítási év: 1954. 
Állomány: 
Könyv 2 709 kötet 
Folyóirat 1 237 ,, 
Egyéb 012 egys. 
Összesen 4 558 „ 
M T A B I O K É M I A I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, X I . Karolina út 29. 
Alapítási év: 1950. 
Állomány: 
Könyv 970 kötet 
Folyóirat 942 „ 
Összesen 1 912 kötet 
M T A B I O L Ó G I A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Tihany 
Alapítási év: 1927 (1950-től akadémiai intézmény) 
Alapítási á l lomány: 3410 kötet 
Állomány: 
Könyv 3 066 kötet 
Folyóirat 6 428 ,, 
Egyéb 9 343 egys. 
Összesen 19 437 ,, 
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M T A B O T A K I K A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Vácrátót 
Alapítási óv: 1952 
Állomány: 
K ö n y v 1 772 k ö t e t 
Folyóirat 538 
E g y é b 2 761 egys. 
Összesen 5 071 ,, 
M T A CSILLAGVIZSGÁLÓ I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , XI I . Konkoly-Thege Miklós ú t 13—17. 
Alapítási év: 1921 (1951-től akadémiai intézmény) 
Állomány: 
K ö n y v 
és folyóirat 16 872 k ö t e t 
E g y é b 3 000 egys . 
Összesen 19 872 
M T A D U N Á N T Ú L I T U D O M Á N Y O S I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Pées, Kul ich Gyula u. 22. 
Alapítási év: 1943 (1955-től akadémiai intézmény) 
Állomány: 
K ö n y v 11 733 k ö t e t 
Folyóirat 3 272 
Egyéb 2 113 egys. 
Összesen 17 118 ,, 
M T A E L M É L E T I F I Z I K A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , XI. Budafoki ú t 8. 
Alapítási év: 1954 
Állomány: 
K ö n y v 1 113 k ö t e t 
Folyóirat 470 „ 
Összesen 1 583 k ö t e t 
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M T A F I L O Z Ó F I A I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. Széchenyi rkp. 3. 
Alapítási év: 1957 
Állomány: 
Könyv 1 828 kötet 
Folyóirat 67 ,, 
Összesen 1 895 kötet 
M T A F Ö L D R A J Z T U D O M Á N Y I K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, VI. Népköztársaság u. 62. 
Alapítási év: 1951 
Állomány: 
Könyv 32 571 kötet 
Egyéb 15 000 térkép 
Összesen 47 571 egys. 
M T A G E N E T I K A I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, I I . I l e rmann Ottó út 15. 
Alapítási év: 1940 (1950-től akadémiai intézmény) 
Állomány: 
Könyv 
és folyóirat 3 398 kötet 
Egyéb 1 595 egys. 
Összesen 4 993 ,, 
M T A G E O D É Z I A I K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Sopron, pf . 9. 
Alapítási év: 1955 
Állomány: 
Könyv 1 248 kötet 
Folyóirat 202 „ 
Egyéb 303 egys. 
Összesen 1 753 ,, 
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M T A G E O F I Z I K A I K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Sopron, Szt. György u. 1G. 
Alapí tási év: 1955 
Állomány: 
K ö n y v 473 köte t 
Folyóirat 190 
Egyéb 644 egys. 
Összesen 1 307 ,, 
M T A G E O K É M I A I K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , VIII . Múzeum krt . 4/a. 
Alapítási év: 1955 
Állomány: 
K ö n y v 315 kötet 
Összesen 315 köte t 
M T A G Y E R M E K L É L E K T A N I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , VI. Szondy u. 83—85. 
Alapítási év: 1902 (1955-től akadémiai intézmény) 
Állomány: 
K ö n y v 5 971 köte t 
Folyóirat 1 485 ,, 
Összesen 7 456 köte t 
M T A I R O D A L O M T Ö R T É N E T I I N T É Z E T E , E Ö T V Ö S - K Ö N Y V T Á R 
Budapest , XI . Ménesi ú t 11—13. 
Alapítási év: 1895, mint az Eötvös Kollégium Könyvtára, 1956-tól az MTA Irodalom-
tör ténet i Intézetének Könyvtára 
Állomány: 
K ö n y v 94 260 köte t 
Folyóirat 11 692 
Egyéb 154 egys. 
Összesen 100 106 
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M T A K I B E R N E T I K A I K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. 
Alapítási év: 
Állomány: 
Könyv 
Folyóirat 
Egyéb 
Összesen 
Nádor u. 7. 
956 
1 418 kötet 
335 „ 
286 egys. 
2 039 
M T A K Í S É R L E T I O R V O S T U D O M Á N Y I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, I X . Tűzoltó u. 58. 
Alapítási év: 1954 
Állomány: 
Könyv 1 842 kötet 
Folyóirat 1 311 „ 
Egyéb 4 egys. 
Összesen 3 157 ,, 
M T A K Ö Z G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. Nádor u. 7. 
Alapítási év: 1954 
Állomány: 
Könyv 15 094 kötet 
Folyóirat 2 275 „ 
Összesen 17 369 kötet 
M T A K Ö Z P O N T I F I Z I K A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, X I I . Konkoly-Thoge u. 11 — 13. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: 
Könyv 
és folyóirat 21 736 kötet 
Egyéb 4 750 egys. 
Összesen 26 486 „ 
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M T A K Ö Z P O N T I K É M I A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , XIV. Hungá r i a krt . 114. 
Alapítási év: 1952 
Állomány: 
K ö n y v 3 194 kö te t 
Folyóirat 2 200 
E g y é b 1 654 egys. 
Összesen 7 048 
M T A K U T A T Á S I E S Z K Ö Z Ö K E T K I V I T E L E Z Ő V Á L L A L A T Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , XIV. Komócsy u. 29—31. 
Alapilási év : 1957 
Állomány: 
K ö n y v 782 kötet 
Folyóirat 242 ,, 
Összesen 1 024 kö te t 
M T A M A T E M A T I K A I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest , V. Reál tanoda u. 13—15. 
Alapítási óv: 1950 
Állomány: 
K ö n y v 8 600 kö te t 
Folyóirat 2 700 
E g y é b 8 260 egys. 
Összesen 19 560 ,, 
M T A M E Z Ő G A Z D A S Á G I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Martonvásár 
Alapítási év: 1950 
Állomány: 
K ö n y v 7 900 kö te t 
Folyóirat 500 ,, 
Egyéb 1 797 egys. 
Összesen 10 197 ,, 
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M T A M E Z Ő G A Z D A S Á G I Ü Z E M T A N I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, VI. Népköztársaság u. 62. 
Alapítási év: 1953 
Állomány: 
Könyv 3 432 kötet 
Folyóirat 38 „ 
Összesen 3 470 kötet 
M T A M Ű S Z A K I F I Z I K A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, VII I . Puskin u. 11. 
Alapítási év: 1958 
Állomány: 
Könyv 2 480 kötet 
Folyóirat 645 ,, 
Összesen 3 125 kötet 
M T A M Ű S Z E R Ü G Y I S Z O L G Á L A T A K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. Martinelli tér 3—5. 
Alapítási év : 1958 
Állomány: 
Könyv 44 kötet 
Egyéb 17 536 ogys. 
Összesen 17 580 ,, 
M T A N A P F I Z I K A I O B S Z E R V A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Debrecen, 10. pf. 30. 
Alapítási év: 1958 
Állomány: 
Könyv 507 kötet 
Folyóirat 510 ,, 
Összesen 1 017 kötet 
M T A N É P Z E N E K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. Roosevelt tér 9. 
Alapítási év: 1953 
Állomány: 
Könyv 1 194 kötőt 
Folyóirat 229 
Összesen 1 423 kötet 
M T A N Y E L V T U D O M Á N Y I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, V. Szalay u. 10—14. 
Alapítási év: 1950 (1951-től akadémiai intézet) 
Állomány: 
Könyv 
és folyóirat 18 038 kötet 
Egyéb 32 egys. 
Összesen 18 070 
M T A O L A J B Á N Y Á S Z A T I K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Sopron, Múzeum u . 6. 
Alapítási év: 1957 
Állomány: 
Könyv 045 kötet 
Folyóirat 02 ,, 
Összesen 707 kötet 
M T A R É G É S Z E T I K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, I. Úr i u . 49. 
Alapítási év: 1958 
Állomány: 
Könyv 243 kötet 
Folyóirat 31 ,, 
Összesen 274 kötet 
M T A S Z T E R E O K É M I Á I K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, X. Gém u. 3. 
Alapítási év: 1958 
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Állomány: 
Könyv 257 k ö t e t 
Folyóirat 140 ,, 
Összesen 397 kö t e t 
M T A T A L A J B I O L Ó G I A I K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M Á N A K K Ö N Y V T Á R A * 
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky ú t 4. 
Alapítási év : 1952 
Állomány: 
Könyv 1 130 k ö t e t 
Folyóirat 113 ,, 
Egyéb 97 egys. 
Összesen 1 340 ,, 
M T A T A L A J T A N I ÉS A G R O K É M I A I K U T A T Ó I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, I I . Hcrmann Ot tó út 15. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: 
Könyv 4 671 kö t e t 
Folyóirat 2 708 
Összesen 7 379 kö t e t 
M T A T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I I N T É Z E T É N E K K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, I . Úri u. 51—53. 
Alapítási óv: 1941 (1951-től akadémiai intézmény) 
Állomány: 
Könyv 48 407 kö t e t 
Folyóirat 7 815 
Egyéb 9 557 egys. 
Összesen 65 779 ,, 
* Beleolvadt a Talaj tani és Agrokémiai Ku ta tó Intézetbe. 
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1. I I A R A S Z T H Y Gyula: A 1 3 0 éves Akadémiai Könyvtár . 1 9 5 0 . 23 p. (Klny.: Magyar 
Tudomány. 1956. 1—3. sz.) 
Résumé: Les cent- trente années de la Bibliothéque de l'Académie Hongroise des 
Seiences. 
2 . B E R L Á S Z J e n ő — N É M E T H Mária, Sz[akmáryné): Az Akadémiai Könyvtár múl t j a és 
jelene. I95G. 30 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1950. 4. sz.) 
Résumé: La Bibliothéque de l 'Académie Hongroise des Sciences. (Abrégé historique 
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a X I . században. 1957. 13 p. (Klny. : Magyar Könyvszemle. 1957. 1. sz.) 
Zusammenjassung: Die innore Ordnung der frülicsten Bibliothek von Ungarn. 
Pannonhalma (Sanlst-Martinberg) im X I . Jh . 
4 . B E R L Á S Z Jenő: Az Akadémiai Könyv tá r kézirat tárának átalakulása. 1957. 2 1 p. 
(Klny. : Magyar Könyvszemle. 1957. 3. sz.) 
Zusammenjassung: Reorganisation der Handschriftenabteilung der Bibliothek der 
Ungarischen Akademio der Wissenschaften. 
5 . H A R A S Z T H Y Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy 
időszerű kérdései. 1958. 16 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
Résumé: Le Conseil National des Bibliothéques et les problémes actuels de la 
bibliothéconomie hongroise. 
G. G E R G E L Y Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára . 1 9 5 8 . 8 p. (Klnv.: Magyar 
Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
Résumé: Jean Arany et la Bibliothéque de l 'Académie. 
7. M O R A V E K , Endre: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1 9 5 7 . 1G p. 
(Klny:- Biblos. 6. Jg . 2—3. H.) 
8. N É M E T H Mária, Sz[akmáryné]: Az Akadémiai Könyvtár , mint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia célkitűzéseinek könyvtár i támogatója. 1958. 14 p. (Klny.: Magyar 
Könyvszemle. 1958. 1. sz.) 
Summary: The Library of the Hungár ián Acadcmy of Sciences in t bc service of 
the aims of the Academy. 
9. G E R G E L Y Pál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
t á r ának kézirat tárában. 1958. 11 p. 
Summary: The archives of the Hungár ián Academy of Sciences. 
10. C S A P O D I Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában . 1958. 18 p. 12 t . (Klny. : Magyar Könyvszemle. 1958. 2. sz.) 
Résumé: Conservation et restauration des livres aneiens dans la Bibliothéque de 
l 'Académie Hongroise des Sciences. 
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1 1 . M O R A V E K Endre : Kiadványt ípusok a katalogizálás szempontjából. 1 9 5 8 . 1 2 p. 
Zusammenfassung: Veröffentlichungstypen vom Gesichtspunkte dcr Katalogisiorung. 
1 2 . N É M E T H Mária, Sz [akmárync]: A központi folyóirat-címjegyzék kérdései. 1 9 5 9 . 4 4 p. 
Summary: On tlic problems of unión lists of periodicals. 
1 3 . C S A P O D I , Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques. La I laye , 1 9 5 8 . 7 9 — 8 1 . 
p. (Klny.: Revue de Documentation. 25. vol. 1958. 3. No.) 
14. C S A N A K Dóra, F[ülöpné]: Az Akadémiai Könyv tá r története a szabadságharcig. 
1826—1849. 1959. 29 p. 
Summary: His tory of tlie Library of the Hungár ián Aeademy of Sciences. (1826— 
1849.) 
15. ( M O R A V E K , Endre) MopaBeK, 3. — ( W E G E R , Imre) Berep, H.: KpaTKiiii caoBapb 
BeHrepcKnx 6n6jinorpa(j)iMecKHx TepMHHOB H coKpaiucHHií. (Magyar könyvészeti kife-
jezések és rövidítések kis orosz szótára.) 1959. 48 p. 
16. C S A P O D I , Csaba: Der geographischo Bogriff im Katalogsystcm der Bibliothek. 1959. 
Wien, II p. (Klny . : Biblos. 8. Jg . 1. H.) 
17. C S A P O D I Csaba: A proveniencia elve a könyvtárban . 1959. 12 p. (Klny. : Magyar 
Könyvszemle. 1959. 4. sz.) 
Zusammenfassung: Das Prinzip der Provenienz und ihre Anwendung in Bibliotheken. 
1 8 . R Á S O N Y I László: Stein Aurél és hagyatéka . — Sir Aurél Stein and his legacy. [Sajtó 
a la t t , ] 
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